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De rmdsrs@kte vi6sdragenci ex  aLdevpssdrag til  Ranaelva cq drenerer  
s e n t r a l e  de le r  av Saltfjell-/Svai.tisomrdaet. Nedelagsfeltene l i g g e r  isallog 
66'30'- 66'50' N og ~4~40'-15~10' 0. 
Berggnninen be8tAr vesen t l ig  av anflannete kambmsllurlske bergar ter .  
Bunngranitt forekdmer uikelte s t e d e r  i nedalaqsf*ltene. E l v d u l e n e  ha r  p a r t i e r  
m d  k c y d e l i q e  kvarrare  avsetninger. Bj0rkeskwen s t r ekker  seg til wrllom 500 
cq 600 m.0.h. langs vuaedragkne. De hgysata partfar av nedelagsfeltatie l i gge r  
mellom 1000 og 1500 m.0.h. 
Pe l t a tbe ide t  b l e  u t f o r t  i juli-august 1975-76. Det b l e  t a t t  prdver 
av faunaen p& t i t i l emen  69 stas joner .  Bydraprafiske d l i n g e r  og analyser  b l e  
u t f o r t  fl pr8ve.r Era 23 s taajoner .  
VannWmperaturan var gjen-&en& 4-s0c. Ekstreaaiverdier  f o r  pff 
var 6,4 og 7.0. Total fiarCIhet vafierte irelluo 1.5 og l l m g / l  "CRO*. De flecrts 
d l i n g e r  v i s t e  t o t a l  hardhet under 5 mg/l *CaO" ocj k a l s i w h a r m e t  d e r  
3 a g / l  CaO. Syrebindingsevva ( a l k a l i t e t )  og s w s l f i k k  ledningsevne var edledes  
n a t u r l i g  Lav. Silttedyp og vannfarge i B]0lL&vatna indikerer  s t e r k t  o l igo t roze  
(nn i ings fa t t lge l  forhold. 
Det b l e  m q i s t r e x t  aied mengder planktonlske krepadyr I. BjBlldvatna. 
A r t n m t a l l e t  var oqed l a v t .  be tre i d e n t i f i e e t t e  a r t ene  t b d ~  Lmgdpina, 
k?OhpedCWI @&m, Cyf-?kpe s m t i f e r ,  regnes f o r  d vrre ae v a n l % p b  i landet .  
T ~ t a I t  a n t a l l  pr. m2 over f l a t e  lil mellam 14000 oq 26000 individer .  Ind iv~dan-  
t a l l e t  pr .  m3 l& i Nordse Bj#llBvatn mellom 500 w 1000 p& alle dyp. 
pat htr -il flvist r e l a t i v t  f1 l i t t o r a l e  krepsdyrarta og indlvid- 
a n t a l l e t  var  ekstremt l a v t  etter bratidan. Med unntak riv Wtqtaiais 
kehiatwr kan uiaatlige r e g i s t r e r t e  art& Wteqnes atm vanlige. 
Wqmflue-, a te tnf lue-  oq fjarmyqplarver var  dcaninerede gruppar i 
elvefaunaen. Wre grupper hadde svrrt beskjedrin representas)on. Mnterialet 
i nd ike re r  ingen k l a r e  f o r s k j e l l e r  med hensyn til ind iv id te t the t  i de 3 vass- 
dragene. Totale Lndivfdantall  pr. prove var qjennaaqbafide lav. 
WttrirnLfaunaen i 830llbvatna var  s-nsatt av f h  gfupper som tglari 
hadde lav i m v l d t e t t h e t .  Vannmidd og f jcniryqgl-r dominerte. OBgnTluelarver 
b le  Ulke registrert i Nordre ~ j 0 1 l & v a t n ,  hwrken i brmnpMver e l l m r  fiskamager. 
Prpiver i p d  van Veen bunngrabb v i s t e  a t  bunndyrniwgdene var  em4 ogaA i de litt 
dypere -Atler. 
D e t  ble t o t a l t  rqtstrart 10 dQgriflutmrtei l vaardragene. Slekten 
B08tds u te jo rde  961 av indlvidene. B. ~kcd& og B. l q p t b o i l 4  var t a l l r i k a t e  
a r t e r .  Wl j0 t l lbudene  synes & l i g g e  h e l t  p& grensen a v  mange a r t P t r  tolaranse- 
omrAds. Steinf luene var r e p r & s i n t i r t  med 14 a r t e r  p& l a rves t ad ia t .  Slekten 
domineas i mate r i a l e t  Era he le  -&dat. BraohM,tera &si var vanl ig  
1 de mest "ekntramc d e l e r  a v  vansdrciqcnc. De vanl igste  ddgn- og s te inE1ueKtene 
L b u n n p a r n e  dominerte ogsb i mageinnholdet hos Brre t  og mye.  Pjamyqqfaunsan 
i elvene besto av brmer atm foret rekker  k j e l i g ,  k l a r t  vstn. Tettheten L vatna 
var l av. 
i hovedtrekk e r  Stondals-, T s i i p d a l s - ~ ~ l ~ l l 8 d a l s v a s s d r e  e n s a r t e t  
wd hensyn til vamkva l i t e t  og evertebratfauna. Wn baologlako p rduka jon  synes 
gjennomgilende b vere lav bade i elwr og vatn. 
d m  Ivar blcsuilr, LhiimreitstBt 2 FYm&eh, &t MZ. 1Ymke V f & m ~ m  Setallab, 
b e s t ,  Zootogteic arrdalin$, N-7000 Tmrrplfhsim. 
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INNLEDNING 
Undersakelsen som denne rapporten bygger på er utfØrt etter 
oppdrag fra NVE-Statskraftverkene i forbindelse med planlagt kraftut- 
bygging i saltfjell-/svartisområdet. Rapporten gir en tilstandsbe- 
skrivelse av hydrografiske og ferskvannsbiologiske forhold i vassdragene 
slik de er i dag. Vurderinger av fordeler/ulemper ved eventuell kraft- 
utbygging vil bli presentert på et senere tidspunkt i samarbeid med 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. DVF har parallelt med denne 
undersokelsen utfort fiskeribiologiske undersokelser i vassdragene 
(Hvidsten og Johnsen 1976). Resultatene fra de to undersØkelsene bØr 
sees i sammenheng. 
Feltarbeidet for denne undersØkelsen pågikk somrene 1975 
(Stormdalen/~jØllådalen) og 1976 (Tecpdalen). Det ble i lØpet av de 
to feltsesongene tatt praver i alle vassdrag i saltfjell-/svartisområdet 
hvor Statskraftverkene har utbyggingsinteresser. Resultatene fra de 
andre vassdragene vil senere komme i delrapporter. 
Foruten forfatteren og fagassistent Terje Dalen har fØlgende 
personer deltatt i feltarbeidet: Cand. mag. Trond Farbu, student Morten 
Kolstad, cand. mag. Asgeir Kvikne og cand. mag. Åge RØe. Bearbeidelsen 
av materialet er utfart av T. Dalen, M. Kolstad, praktikant Lars BØrve 
og forfatteren. I tillegg har cand. real Kaare Aagaard bestemt fjær- 
myggmaterialet og skrevet avsnittet om denne gruppen. Vitenskapelig 
konsulent Eigil Aune har gitt opplysninger om vegetasjonsforholdene. 
Kontorfullmektig Toril Berg har maskinskrevet rapporten. 
,En vil rette en hjertelig takk til alle som har bidratt med 
hjelp under undersakelsen og utarbeidelsen av rapporten. 
BESKRIVELSE AV VASSDRAGENE 
O o Vassdragene l i g g e r  mellom 66 30 '-66 50 ' N oq 14O40 l-15~10 ' 8. 
De e r  a l l e  sidevassdrag til Ranaelva og drenerer  s e n t r a l e  d e l e r  av 
S a l t f j e l l e t .  Fig. 1 v i s e r  SaLtfjell-/Svartisområdets beliggenhet.  
Fig. 2 g i r  en overs ik t  over vassdragene som behandles i denne rapporten. 
Stormdalen. De Øverste d e l e r  av vassdraget  b e s t å r  av t o  
hovedgrener som k a l l e s  Store  og L i l l e  Stormdalsåga. E t t e r  samlØp b l i r  
e lva  bare k a l t  Stormdals5ga. To km fØr utlØpet i Ranaelva lØper 
Stormdalsåga og Tespa sammen. T o t a l t  neds lags fe l t a rea l  f o r  Stormdals- 
2 vassdraget e r  220 km . Store  ~torrndalsdga har  s i n e  u tspr ing  Øst fo r  
S k a v e l f j e l l e t  mellom 900 og 1100 m . 0 . h .  Elva renner sØrover gjennom 
Store  Stormdalen i en lengde av ca. 20 km. E t  s t o r t  a n t a l l  bekker 
kommer u t  i e l v a  både f r a  Ø s t -  og ves ts iden av dalen. F le re  av dem 
kommer f r a  breene i S to rmda l s f j e l l e t  og S t e i n f j e l l e t  og fØrer a t s k i l l i g  
slam. Fra samlØpet med L i l l e  stormdalsåga s t i g e r  dalen jevnt .  Elva 
går de f a r s t e  kilometrene i s t ryk  og har  f l e r e  fosse r .  Lenger inne 
f inner  en r o l i g e  p a r t i e r  med 50-100 m bred e l v .  Dalen e r  den v ides te  
i vassdraget .  Den har  smakupert bunn og jevnt skrånende s i d e r .  I 
dalbunnen e r  d e t  f rodig  bjØrkeskog til mellom 500 og 600 m.0.h. Lenger 
inne e r  d e t  lyngmark og enkel te  fukt ige  drag med v i e r k r a t t .  
L i l l e  Stormdalsåga renner i sØrØstlig r e tn ing  og har  en lengde 
på ca. 10 km. Den ha r  u tspr ing  i f l e r e  va tn  som l igger  mellom 780 og 
1000 m.0.h. Enkelte sidebekker kommer d i r e k t e  f r a  b r e p a r t i e r  og kan i 
smelteperioder være a t s k i l l i g  slamfarende. SamlØpet med Store  Stormdals- 
åga l igge r  ca .  360 m.0.h. De f d r s t e  kilometrene s t i g e r  dalen jevnt og 
e lva  går  forholdsvis  s t r i  med middels grov steinbunn. Ovenfor samlØp 
med Suorgisjokka er e l v e l e i e t  f l a t e r e  til Tablokåga. Herfra s t i g e r  
dalen ig jen  r e l a t i v t  r a s k t  og b l i r  t rangere.  Dalbunnen e r  småkupert 
i de nederste d e l e r  og ha r  mange s t ede r  fuk t ige  myrdrag ved e lva .  
Dalsidene e r  b r a t t e .  I dalbunnen s t r ekker  bjørkeskogen seg til  mellom 
500 og 600 m.0.h. Mange s t ede r  e r  d e t  f rod ig  hØgstaudevegetasjon. 
Dalbunnen har  på de fuk t ige re  stedene tett v ie rk ra t t .  E l l e r s  e r  dalbunnen 
preget  av u t f y l l i n g e r  av elvegrus. 
stormdalsåga renner Østover i en lengde på ca.  1 2  km f r a  elve-  
s k i l l e t  til samlØp med Tespa. F a l l e t  padenne strekningen e r  ca. 210 m. 
De nederste 4 k m  til Skarpnesen går e l v a  jevnt str i  og har  s t o r s t e i n e t  
bunn. på strekningen videre oppover til Bergs lå t te lva  (ca .  3,s km) 
Figur 1. saltfjell-/Svartisomradets beliggenhet. 
Figur 2. Oversikt over vassdragene med stasjonsnett (A). Tallene angir 
hoyeste punkter i nedslagsfeltene. 
renner  ~ t o r m d a l s å g a  s t i l l e  og elvelØpet  e r  forholdsvis  b r e d t .  Bunnen 
e r  he r  sand og g rus .  Under l i t e n  vannfØring f i n n e r  en be tyde l ig  slam- 
sedimentering s t e d .  Det Øverste p a r t i e t  til samlØpet L i l l e  og S to re  
Stormdalsåga ha r  f l e r e  s t r y k  og s t r i e  p a r t i e r  med s t e i n -  og blokkbunn. 
Nedenfor Skarpnesen e r  dalen t rang  med b r a t t e  skråninger  mot 
e lva .  Ovenfor e r  dalbunnen ved e l v a  f l a t ,  men h e l e  dalen må karakte-  
r i s e r e s  som t rang .  Dalsidene e r  b r a t t e  og s t i g e r  på begge s i d e r  r a s k t  
til over 1000 m.0.h. 
Liene e r  s t o r t  s e t t  dominert av f r o d i g  hØgstaudebjØrkeskog. 
Hel t  nede r s t  i dalen e r  d e t  blandingsskog og ved Granneset e r  d e t  e t  
p a r t i  med granskog. I dalbunnen ovenfor Skarpnesen e r  d e t  r i k e  vå t e  
myrer og en god d e l  f rod ige  fuktenger  som d e l v i s  e r  t i d l i g e r e  ku l tu r -  
mark e t t e r  t o  nedlag te  gårdsbruk. Enkel te  s t e d e r  e r  d e t  meget t e t t  
v i e r k r a t t  ved e l v a .  Dalsidene e r  prege t  av ras renner  e t t e r  k r a f t i g e  
snaras .  Vinteren 1975 gikk d e t  s t o r e  r a s  t v e r s  over dalen.  Disse 
grov i elvebunnen og fØr te  be tyde l ige  mengder e lvegrus  l a n g t  innover 
land.  
NVE'S målestasjon ved Bredek nede r s t  i Stormdalen v i s e r  e t  
normalavløp f o r  vassdraget  på 453- lo6  m3/år. 
stormdalsåga ha r  bestand av Gr re t .  I S to re  og L i l l e  
Stormdalsåga e r  d e t  ikke  t a t t  f i s k  (Hvidsten og Johnsen 1976).  
Tespdalen. Tespa kommer f r a  Tespvatna (704 m.0.h.) .  Elva 
---------- 
e r  ca.  15 km lang og renner  i fo rho ldsv i s  r e t t  l @ p  i sØr l ig  r e tn ing  
gjennom Tespdalen. Tre be tyde l ige  s i d e e l v e r  kommer inn f r a  v e s t .  Oven- 
f r a  e r  d i s s e  i rekkefØlge Aus te rg i l e lva ,  Ves t e rg i l e lva  og Kvitvasselva.  
Disse s idee lvene  d rene re r  f j e l l p a r t i e r  på over  1000 m.0.h. Ingen av 
dem e r  typ iske  bFeelver og Tespa må betegnes som klarvannselv.  De 
neders te  ki lometrene h a r  b r a t t e  skråninger  mot e l v a  som g å r  svær t  s tr i  
på blokk- og s t o r s t e i n e t  bunn. I de Øverste d e l e r  ex dalen forholds-  
v i s  v i d  med jevnt  skrånende s i d e r .  Her renner  e l v a  r o l i g e r e  og har  en 
d e l  s tØr re  kulper  og p a r t i e r  med f i n e r e  bunnsubstrat .  Tespvatnet  e r  
0 ,15 km2. I gruntvannssonen e r  d e t  mest s te inbunn.  HØyere vannvege- 
t a s j o n  b l e  ikke obse rve r t .  
De neders te  d e l e r  av Tespdalen h a r  granskog, mest av blåbær/ 
småbregnetype. BjØrkeskogen s t r e k k e r  seg  v ide re  til v e l  500 m.0.h. 
På de bedre boni te tene  e r  denne l ågu r t -  og hØgstaudebjØrkeskog. P; 
Østs iden av  dalen e r  d e t  en d e l  myrer. Mange av  dem kan k a r a k t e r i s e r e s  
som r i k e  til ekstremrike ( E .  I .  Aune pers .  medd.). Den nordre delen av 
dalen (over skoggrensa) har lyngheier .  
Tespa har en tett bestand av småfallen Ørret av kvalitet under 
middels (Hvidsten og Johnsen 1976). 
~j~llådalen. I3jØllåga TØper sammen med Ranaelva 3,s km oven- 
------------ 
for samlØpet med ~espa/Stormdalsåga. Vassdraget har utspring i nedslags- 
feltet til Nordre ~j~llåvatn. De fleste tillØpsbekkene til Nordre 
BjØllåvatn kommer fra fjellområder mellom 900 og 1100 m.0.h. Vassdraget 
har ingen påvirkning av breslam. 
Nordre ~j~llåvatn ligger 706 m.0.h. og har et areal på ca. 
10,s km2. Vatnet er 6,5 km langt og bredden ligger jevnt mellom 1 og 
1,s km. Strandlinjen er svært rett og vindeksponeringen er stor, noe 
strendene bærer preg av rundt hele vatnet. StØrste dyp er 41 m. Fra 
land skrår bunnen raskt ned til 15-16 m dyp. Midt i vatnet er det et 
stort flatt parti på 35-40 m dyp. 
Det er store breavleiringer på nord- og Østsiden av vatnet 
(fig. 3 ) .  Dette, sammen med bØlgevirkningen, forklarer den lØse grus 
og steinbunnen i gruntvannspartiene. P$ litt dypere vatn er bunn- 
substratet sand og silt. Innenfor et begrenset område i nordØstenden 
ble det observert noen få knipper av brasmegras. På svært grunt vann 
kan det være litt mose på steinene. ForØvrig synes rotfast vannvegetasjon 
å mangle. Vatnet er isfritt fra begynnelsen av juli til midten av 
oktober. 
Nedslagsfeltet er 85,6 km2. Storparten av dette ligger Øst 
og sØrØst for vatnet. på vestsiden ligger vannskillet gjennomgående 
mindre enn 1 km fra vatnet. Nordre BjØllåvatn et et typisk hØyfjellsvatn. 
Vegetasjonen i nedslagsfeltet er lyng- og grasmark. 
Mellom ~j~llåvatqa er det en elvestrekning på 5 km. Elva har 
flere store loner og kulper på denne strekningen. Den har en bratt 
foss like ovenfor innlØpet i Sandre ~j~llåvatn. 
SØndre Bj~llåvatn ligger 632 m.0.h. og har et areal på ca. 
3 km2. Det er 2,5 km langt og bredden ligger jevnt i overkant av 1 km. 
Vatnet har ingen markerte viker eller bukter. StØrste dyp er ca. 20 m. 
Et stØrre parti midt i vatnet ligger mellom 18 og 20 m dyp. Ca. 0,8 km2 
av vatnet er grunnere enn 10 m. Den isfrie perioden er omtrent som for 
Nordre ~j~llåvatn. 
Bunnsubstratet i store deier av littoralsonen består av sand, 
grus og mindre steiner. Substratet er gjennomgående finere enn i Nordre 
Bj~llåvatn. på litt dypere vatn er det silt. Deler av vatnet har 
brasmegras. 
 eds slags feltet e r  70,8  km2. S t o r p a r t e n  av  d e t t e  l i g g e r  Øst 
f o r  v a t n e t  og b e s t å r  av  hØyf je l1 .  Va tne t  l i g g e r  å p e n t  i t e r r e n g e t  og 
e r  o m g i t t  av  lyng- og grasmark.  Enke l te  s t e d e r  e r  d e t  s p r e d t e  f o r e -  
komster av  v i e r  ved v a t n e t .  
BjØllåga e r  28 km l a n g  f r a  u t l Ø p e t  a v  SØndre B j ~ l l å v a t n  til 
samlØpet med Ranaelva.  3/4 a v  e l v e s t r e k n i n g e n  l i g g e r  nord f o r  Po la r -  
s i r k e l e n .  F a l l e t  på h e l e  s t r e k n i n g e n  e r  c a .  430 m .  NVE'S mål inger  
v i s e r  e t  normalavlØp på 2 5 6 . 1 0 ~  m3/år ved u t l Ø p e t  av  SØndre B j ~ l l å v a t n  
og 5 6 7 - l o 3  m3/år l i k e  ovenfor  sarnlØpet med Ranaelva.  B e t y d e l i g e  s i d e -  
e l v e r  e r  K v i t s t e i n e l v a  og R a u d f j e l l e l v a  som begge kommer f r a  Ø s t .  
på s t r e k n i n g e n  mellom Ranaelva og c a .  2  km nedenfor  Raud- 
f j e l l e l v a  e r  ~ j ~ l l å d a l e n  t r a n g  og e l v a  g å r  s t o r t  s e t t  i s t r y k .  Oven- 
f o r  R a u d f j e l l e l v a  e r  d a l e n  åpen og f l a t  h e l t  til c a .  3 km nedenfor  
Sandre  B j ~ l l å v a t n . .  E lva  h a r  mange s t Ø r r e  k u l p e r  og r o l i g e  p a r t i e r  
på denne s t r e k n i n g e n .  S æ r l i g  gjennom Krukkimyrene e r  e l v a  b r e d  og 
s t i l l e f l y t e n d e  med f i n e r e  b u n n s u b s t r a t .  
T e r r a s s e r  og s t r a n d l i n j e r  i d a l s i d e n e  i B j Ø l l å d a l e n  og r u n d t  
BjØl låva tna  v i s e r  f o r s k j e l l i g e  h ~ ~ d e n i v å e r  f o r  en s t o r  bredemt s j Ø  som 
h a r  s t å t t  i d a l e n .  I fØlge  Holmsen ( 1 9 3 2 )  l i g g e r  s t r a n d l i n j e n e  i 4 
hØyder: 268, 658,  676 og 767 m.0.h. SjØen h a r  på d e t  hØyeste s t å t t  
60 m o v e r  Nordre B j ~ l l å v a t n  og h a r  d a  h a t t  avlØp nordover  gjennom 
S t e i n s k a r e t .  På l a v e r e  n i v å e r  h a r  sjØen h a t t  avlØp under  i s e n  sØrover 
n o t  Ranaelva.  
Liene i BjØl låda len  e r  b j a r k k l e d t e  h e l t  til SØndre B j ~ l l å v a t n .  
En f i n n e r  en  v e k s l i n g  mellom f r o d i g e  u r t e r i k e  skog typer  og f a t t i g e r e  
blåbær/småbregnetyper.  I dalbunnen e r  d e t  p a r t i e r  med myrer og 
f u k t e n g e r  som e r  veks lende  f a t t i g e  og r i k e .  Langs bekker  og d r a g  
kommer d e t  tunger  med s n @ l e i e v e g e t a s j o n  ned f r a  f j e l l e t  (E. I .  Aune, 
p e r s .  medd. ) . 
I ~ j ~ l l å v a t n a  er rØye e n e s t e  f i s k e a r t .  Bestanden i Nordre 
~ j ~ l l å v a t n  synes  A være noe f o r  s t o r  i f o r h o l d  til n æ r i n g s t i l g a n g e n ,  
mens SØndre ~ j ~ l l å v a t n  h a r  f i s k  a v  meget god k v a l i t e t .  B j ~ l l å g a  h a r  
en  Ø r r e t b e s t a n d  med j e v n t  o v e r  småfa l l en  f i s k ,  men f a n g s t  a v  s t o r  f i s k  
forekommer. Unntaksvis  kan også  r@ye som s a n n s y n l i g v i s  h a r  s l u p p e t  s e g  
u t  f r a  SØndre ~ j ~ l l å v a t n ,  forekomme i f a n g s t e n e  (Hvidsten og Johnsen 
1976) .  
GEOLOGI 
Vassdragene drenereretområde hvor omvandlete kambrosiluriske 
sedimentbergarter dominerer. De tilharer den såkalte "glimmerskifer- 
marmorgruppen". De eruptive bergartene i området er yngre enn skifrene. 
I Stormdalsvassdragets nedslagsfelt er glimmerskifer domi- 
nerende bergart. Øverste del av nedslagsfeltet til Lille Stormdalsåga 
består av granitt. På vestsida av Store Stormdalsåga går et 0,s km bredt 
belte med kalkspatmarmor i dalens lengderetning. Mellom Bergslåttelva 
og Skarpnesen foreligger skiferen som karbonatglimmerskifer. Det er 
en god del kvartære avsetninger i dalbunnen i hele vassdraget. 
I Tespdalen går glimmerskiferen enkelte steder over til 
glimmergneis. Flere meget smale belter med kalkspatmarmor går i dalens 
lengderetning. 
~j~llågas nedslagsfelt domineres også av glimmerskifer. 
IfØlge Holmsen (1932) er glimmerskiferen i BjØllådalen kalkholdig 
og har delvis overgang til kalkskifer. på vestsida av dalen går det 
flere smale belter av kalkspatmarmor. I de Østligste deler av nedslags- 
feltet er det bunngranitt (Raudfjellet, Bolna og Semskfjellet). Det er 
betydelige kvartære avsetninger i ~j~llådalen nedover til ca. 2 km sØr 
for Raudfjellelva. 
Bergartene 1 nedslagsfeltene til Bj~llåvatna er vist i fig. 3. 
Det fremgår av figuren at storparten av nedslagsfeltene ligger Øst 
for vatna. Berggrunnen er her vesentlig granitt og granittisk gneis. 
Det er store kvartære avsetninger i dette feltet. Mellom vatna og på 
vestsida er det glimmerskifer. Denne er gjennomsatt med flere smale 
belter av kalkspatmarmor. Holmsen (op. cit.) nevner at glimmerskiferen 
på vestsida av SØndre Bj~llåvatn er kalkholdig. 
Kvar 
Gran 
Glimmerskifer og glimrneraneis 
Kalkspatmarmor Nedslaqsfeltets grense 
Figur 3. Geologisk kart over nedslapsfeltene til Nordre og SØndre ~j~llåvatn. 
(Etter NGU1s kartblad Beiardalen av okt. 1974 oa NVE, Statskraftverkenes 
kart over nedbarfelter for Svartisverkene av febr. 1975.) 
STASJONSBESKRIVELSE 
Det ble tatt praver av faunaen på tilsammen 69 stasjoner i 
vassdragene. I tillegg kommer stasjoner for hydrografi og plankton i 
Nordre og SØndre ~j~llåvatn (UTM henholdsvis WQ023134 og WQ018024). 
Hydrografiske målinger og analyser ble utfart på tilsammen 23 stasjoner. 
Stasjonene ble plassert med tanke på at de skulle være representative for 
karakteristiske elveavsnitt eller strandstrekninger. En oversikt over 
stasjonsnettet er gitt i fig. 2. De viktigste data om stasjonene er 
gitt i tabell 1-4. Grunnet arbeidsgangen i felt har stasjonene ikke 
alltid fortlapende nummerering. 
I Stormdalsvassdraget ble det tatt pr@ver på 18 stasjoner som 
alle ligger mellom 300 og 600 meter over havet (tab. 1). De fleste 
stasjoner ble lagt på lokaliteter med steinbunn, men enkelte har også 
bare grus- eller sandbunn. I slike tilfelle er disse substrattypene 
karakteristiske for elvestrekningen. Maksimal strØmhastighet er ganske 
stor for de fleste stasjoner. Felles for alle er ubetydelig vann- 
vegetasjon. Kun på 3 stasjoner ble det observert nevneverdige mengder 
elvemose. Det var gjennomgående små mengder dØdt organisk materiale 
i provene. Dominerende vegetasjon langs elvebredden var bjØrkeskog, 
til dels med hØgstauder. 
For Tespdalen er totalt antall stasjoner 11, derav 5 i Tespa, 
2 i Vestergila og 4 i Tespvatnet (tab. 2 ) .  Stasjonene ligger mellom 
180 og 704 m.0.h. Elvestasjonene karakteriseres med et par unntak av 
forholdsvis stor maksimal stramhastighet, grovt bunnsubstrat, samt 
ubetydelig vannvegetasjon og forekomst av dØdt organisk materiale. 
Vegetasjonen i omgivelsene varierer fra hØgstaudebjØrkeskog til gras- 
og lyngmark. 
Stasjonene i Tespvatnet (tab. 2a) har moderat vindeksponering. 
Bunnen er småsteinet, vannvegetasjon mangler og dØdt organisk materiale 
forekommer i beskjeden grad. Vegetasjonen i omgivelsene er vier, gras 
og lyngmark. 
I ~j~llådalen ble det totalt tatt prØver på 40 stasjoner, 
derav 14 i ~j~llåvatna, 14 i tillØpsbekkene og 12 i ~j~llåga. 
Nordre ~j~llåvatn (tab. 3) har en lite variert littoralsone. 
Felles for prØvestasjonene er sterkt vindeksponert strand, bunnsubstrat 
som går fra grus til stein (opp til 20 cm), ubetydelig vannvegetasjon 
og lite dØdt organisk materiale. Omgivelsene er lyngmark. 
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SØndre ~j~llåvatn (tab. 3) har også sterkt vindeksponerte 
strender, men likevel ikke i samme grad som Nordre BjØllåvatn på grunn 
av mindre stØrrelse og mer skjermet beliggenhet. Bunnsubstratet er her 
vesentlig grus og sand. Ingen form for vannvegetasjon ble observert 
i littoralen, og mengden av organisk materiale i prØvene var meget 
beskjeden. Vier og lyngmark dominerer vegetasjonen langs bredden. 
TillØpsbekkene til Nordre BjØllåvatn (tab. 4) er små. 
PrØvene ble som regel tatt i tverrsnitt over hele bekken. Stasjonene 
har steinbunn og gjennomgående hØy strØmhastighet. Vannvegetasjon og 
organisk materiale forekommer med unntak av et par stasjoner i meget 
beskjeden grad. Vegetasjonen langs bredden er lyngmark. 
TillØpsbekkene i SØndre BjØllåvatn er også små. "Innl. elv 
nord" i tab. 4 er elva mellom BjØllåvatna. Stasjonene har grus- og 
steinbunn. En del elvemose forekom på 2 stasjoner. Mengden organisk 
materiale betegnes som liten til middels. Dominerende vegetasjon i 
omgivelsene er vier. 
Stasjonene i BjØllåga har forholdsvis store variasjoner med 
tanke på parametre oppgitt i tabell 4. Bunnsubstratet er atskillig 
sammensatt. En del elvemose forekommer på de fleste stasjoner. Mengden 
av dØdt organisk materiale veksler fra svært lite til middels. Vege- 
tasjonen langs bredden forandrer seg oppover dalen. I Raudfjellelva 
var det problematisk å få tatt prØver på grunn av storsteinet bunn. 
HY DROGRAFI 
Metoder 
I Nordre Bj~llåvatn ble det over 20 m dyp i nordenden av 
vatnet tatt vannprØver på 1,5, 10, 15 og 25 m dyp. I SØndre Bj~llåvatn 
ble tilsvarende prØver tatt på 1, 5, 7, 10 og 15 m dyp. Vatnet var 16 m 
dypt på prØvestasjonen. PrØvene ble tatt med 1,5 1 vannhenter med inne- 
bygd termometer. I elvene oq i Tespvatn, hvor en ikke hadde båt, ble 
vatn til analysene fylt direkte på plastflasker. Praven fra Tespvatn 
ble tatt ca. 0,5 m under overflata. 
Siktedyp ble målt mot hvit Secchiskive og vannfargen avlest 
mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
pH ble målt kolorimetrisk med Hellige pH-komparator. Benyttet 
indikatorvæske var Helliges Bromthymolblau. 
Spesifikk ledningsevne ble målt med et feltinstrument av 
type WTW LF56 fra Wiss.-Techn. Werkstatten, Weilheim, Vest-Tyskland. 
O 
Resultatene er temperaturkorrigert til 18 C og oppgitt som ~ 1 8  (resi- 
proke megaohm pr. cm). 
Total hardhet og CaO-hardhet ble bestemt ved EDTA-titrering 
(Merck's Titriplex B) og Mg0 beregnet på grunnlag av de to verdiene. 
Alkalitet ble bestemt ved HC1-titrering. Benyttet indikator- 
væske var BDH14,5'. Kloridinnholdet ble bestemt ved AgN03-titrering 
(Standard Methods 1965) og oksygen etter Alsterbergs modifiserte 
Winklermetode . 
Resultater 
Hydrografiske data er gitt i tabell 5 og 6. Det er relativt 
ensartet vannkvalitet i de undersØkte vassdragene. Avsnitt med kalk- 
holdig berggrunn i nedslagsfeltet har noe hØyere elektrolyttverdier, 
mens de laveste verdier ble målt i granittområdene (se GEOLOGI). 
Temperatur 
---------- 
Tatt i betraktning at målingene ble utfØrt i juli og august 
var temperaturen svært lav i vassdragene. Det ble bare rent unntaksvis 
O 
målt vanntemperaturer over 10 C. Laveste temperatur ble målt i Nordre 
O O 
Bj~llåvatn 25.7. Verdiene var da 4,2 C i overflata og 4,l C ved bunnen. 
o 20.8. var temperaturen på alle dyp 6,2 C. En antar at denne verdien 
ligger nær maksimalverdien for året. 
 ålinge ene 30.7. i SØndre ~j~llåvatn viste at verdiene her 
O lå fra 3 til 3,5 C hØyere enn i Nordre ~j~llåvatn. Det var forholdsvis 
varmt vær i perioden mellom målingene, men det er likevel grunn til å 
tro at temperaturforskjellene i fØrste rekke skyldes at SØndre ~ j ~ l l å -  
vatn er grunnere og har lavere beliggenhet og nedslagsfelt, da for- 
skjellene gjelder alle dyp. Temperaturforskjellen i overflate- og 
bunnvann var ubetydelig. En regner med at Bj~llåvatna har full omrØring 
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i vannmassene gjennom h e l e  den i s f r i e  perioden. I Tespvatna b l e  
målingene u t f o r t  i 1976 e t t e r  en periode med ekseps jone l t  godt vær. 
Vatnet e r  l i t e  og v i r k e r  g run t .  Det e r  r ime l ig  a t  d e t t e  v a t n e t  varmes 
opp a t s k i l l i g  raskere  enn ~ j ~ l l å v a t n a .  I Tespa og Ves t e rg i l a  b l e  d e t  
O på samme t idspunkt  målt  temperaturer  mellom 8  og 10 C. 
o  Stormdalsvassdraget hadde temperaturer  mellom 5 ,5  og 7,7 C i 
august.  ( R e s u l t a t e t  på st .  I V  i S to re  stormdalsåga synes å bero  på en 
må le fe i l .  ) 
I ~ j ~ l l å v a s s d r a g e t  hadde t i l l øpsbekke r  til Nordre B j ~ l l å v a t n  
O f r a  Ø s t  de l a v e s t e  temperaturene (5,2 C i bekk I X  25 .7 . ) .  Disse bekkene 
drenerer  de hØyeste områdene i n e d s l a g s f e l t e t  og e r  v e s e n t l i g  smelte- 
vannsbekker som d e l v i s  tØrker u t  mot s l u t t e n  av sommeren. ~ u l i m å l i n g e n e  
v i s t e  n a t u r l i g  gradvis  hØyere temperaturer  nedover i ~ j ø l l å g a .  HØyeste 
O 
temperatur f o r  vassdrage t  (11.7 C )  b l e  målt  12.8. i nedre d e l  av 
~ j ~ l l å g a .  
Vatnet var  nØytra l t  til svakt  s u r t  i a l l e  d e l e r  av vassdragene. 
Ekstremalverdiene f o r  pH var  6 , 4  og 7,O. Surhetsgraden l i g g e r  f o r  a l l e  
d e l e r  av  vassdragene innenfor  toleransegrensene f o r  a k t u e l l e  f i s k e a r t e r  
og v i k t i g e  næringsdyr. 
To ta l  hardhet  
------------- 
Den s å k a l t e  t o t a l e  hardhet  e r  i fØrs te  rekke e t  mål f o r  
kalsium- og magnesiumforekomstene i va tne t .  Berggrunnsforholdene v i l  
s å l edes  være h e l t  avgjØrende f o r  hardhetsverdiene.  De hØyeste verdiene 
b l e  målt  i d e l e r  av vassdragene som ha r  kalkforekomster i n e d s l a g s f e l t e t  
( s e  G E O L O G I ) .  I Stormdalsvassdraget hadde så l edes  S to re  stormdalsåga 
s t Ø r s t  t o t a l  hardhet  med v e r d i e r  opp til 8 ,5  mg/l "CaO", mens d e t  i L i l l e  
Stormdalsåga, som h a r  g r a n i t t  Øverst  i n e d s l a g s f e l t e t , b l e  funnet  v e r d i e r  
h e l t  ned til 1 , 5  mg/l "CaO". Analysene f r a  Tespdalen ga l ave  hardhets-  
v e r d i e r .  Tespvatn hadde litt hØyere t o t a l  hardhet  ( 3 , 5  mg/l "CaO") enn 
nedre d e l e r  av Tespa ( 2 , 5  mg/l) som e r  påv i rke t  av b1.a .  Ves t e rg i l a  med 
t o t a l  hardhet  på kun 1 , 5  mg/l "CaO". 
~ j ~ l l å v a t n a  h dde svært  l i k  vannkval i te t .  De f l e s t e  ana lyser  
av t o t a l  hardhet  ga 2,5 mg/l "CaO" f o r  begge vatn.    år d e t  g j e l d e r  
Nordre ~ j ( i5 l låva tn  va r  d e t  s t o r  f o r s k j e l l  på vannkval i te ten  i bekkene. 
De fra ast drenerer som nevnt et granittområde. Målinger fra en av disse 
viste total hardhet på 1,s mg/l "CaO", mens en bekk som renner gjennom de 
smale kalkbeltene vest for vatnet hadde hele 11 mg/l "CaO". Det er 
imidlertid en svært liten del av nedslagsfeltet som ligger vest for 
vatnet (fig. 3) slik at tilfØrslene herfra betyr lite for vannkvaliteten 
i Nordre ~jallåvatn. For ~ j ~ l l å g a  1; verdiene mellom 2 og 4,5 mg/l "CaO". 
Laveste verdi for vassdraget blå målt i Raudfjellelva (l,Omg/l "CaO"). 
Vassdragene sett under ett har lav hardhet. 
Kalsium- og magnesiumhardhet 
Analysene viste at kalsiumhardheten utgjorde hoveddelen av den 
totale hardhet (tab. 5 og 6). Kalsiumhardheten utgjorde i gjennomsnitt 
2,5 mg/l Ca0 og magnesiumhardheten 0,7 mg/l MgO. Vassdragene har lavt 
kalkinnhold, også etter norske forhold. 
Alkalitet 
Det er karbonat og bikarbonat av kalsium og magnesium som 
gir buffervirkning mot forsurning i norske vassdrag. Alkaliteten er et 
mål for denne buffervirkningen eller syrebindingsevnen. Det vil vanlig- 
vis være god korrelasjon mellom total hardhet og alkalitet. Dette 
gjelder også for vassdragene som inngår i denne undersØkelsen (tab. 5 
og 6). Med unntak av Store ~tormdalsåga og en bekk på vestsiden av 
Nordre ~j~llåvatn har vassdragene lav syrebindingsevne og vil således 
være meget sårbare for nedbØr med lav p H .  Området er imidlertid lite 
utsatt for sur nedbar. 
Spesifikk ledningsevne 
Resultatene viser god korrelasjonmellom spesifikk lednings- 
evne og total hardhet. I rent vatn er det normalt at ledningsevnen i 
farste rekke skyldes ioner fra kalsium- og magnesiumforbindelser. 
Ekstremalverdier for ~ 1 8  var 6 (tillØpsbekk fra Øst i Nordre ~j~llåvatn) 
og 35 (tillapsbekk fra vest i samme vatn). ForØvrig 1: verdiene mellom 
10 og 20 for de fleste målestasjoner. Vassdragene sett under ett må 
således betegnes som elektrolyttfattige. 
Kloridinnhold 
Kloridinnholdet lå mellom 1,5 og 3,O mg/l. Klorid tilfØres 
med nedbØren. Mengden avtar med avstand fra havet og er forØvrig av- 
hengig av dominerende vindretning for transport av nedberen (Hutchinson 
1957). De målte verdiene ligger litt lavere enn avstanden fra havet 
skulle tilsi (cfr. Drischel 1940). 
Oksygen 
- - - - - - - 
Oksygeninnholdet ble målt i BjØllåvatna (tab. 5). Som for- 
ventet var oksygeninnholdet hØyt. I Nordre ~j~llåvatn var overflatevatnet 
tilnærmet mettet og reduksjonen i bunnvatnet var minimal. Grunnet trans- 
portskade av en oksygenflaske har en fra SØndre ~j~llåvatn kun en 
02-måling fra overflatevatn. Den svake overmetningen skyldes sann- 
synligvis en forholdsvis rask oppvarming av vatnet fØr prØven ble tatt, 
men resultatet kan også være uttrykk for fotosyntetisk aktivitet hos 
planteplankton. 
Siktedyp og vannfarge 
Disse parametre ble kun målt i Bj~llåvatna. Nordre 
~j~llåvatn hadde eksepsjonelt stort siktedyp (21-23 m). Dette sammen 
med den blå fargen på Secchiskiva indikerer sterkt oliqotrofe 
(næringsfattige) forhold med ubetydelig forekomst av planktonorganismer. 
SØndre Bj~llåvatn hadde også relativt hØyt siktedyp (14 m). Det 
grØnnlige fargeinnslaget indikerer en viss fytoplanktonforekomst. 
PLANKTONKREPS 
Stasjoner for p l a n k t o n p r Ø v e r e r i d e n t i s k e  med hydrografiske 
stasjoner. Det ble på samme tidspunkt tatt 3 vertikale planktontrekk 
fra bunn til overflate med håv av maskevidde 9 0 ~ ,  dybde 1 m og åpning 
29 cm i diameter. I Nordre ~j~llåvatn ble det den 25.7. også tatt 
kvantitative prØver med såkalt Schindlerfelle (Schindler 1969). 
PrØvene ble tatt på 1, 5, 10, 15 og 20 m dyp. Fellas volum var 25 1. 
Grunnet transportskade ble Schindlerfelle ikke benyttet i SØndre 
~j~llåvatn. I Tespvatn hadde en ikke adgang til båt, og planktonprØver 
ble derfor ikke tatt. 
Nomenklaturen fØlger Flossner (1972) for cladocerer og 
~llies (1967) for copepodene. 
Tabell 7 viser planktonfaunaens artssammensetning og estimerte 
mengder i vannsØyler under 1 m2 overflate. Tallene er middeltall for 
3 parallelle trekk. Vedlegg 1 viser primærdata for de enkelte trekk. 
Det ble totalt registrert 4 planktonarter. Dersom Diaptomidae- 
copepodittene var av samme art i begge vatn, var planktonfaunaen arts- 
messig identisk. Zooplanktonsamfunnene er generelt artsfattige i Norge 
(cfr. oversikt i a råten 1974). Artsantallet i ~j~llåvatna synes likevel 
å ligge klart under det normale. I Vefsnavassdraget hadde stØrre vatn 
5-8 planktonarter (Kcksvik 1976). Øvre deler av Åbj~ravassdraget, som 
ifØlge Jensen (1974) har svært næringsfattige vatn, hadde nayaktig lik 
artssammensetning som ~j~llåvatn dersom uidentifiserte Diaptomidae- 
copepoditter var av samme art i begge områder. Bosmina longispinu, 
HoZopedium gibberm og CycZops scut i fer  regnes for å være de vanligste 
norske planktonartene og er sannsynligvis utbredt over hele landet. 
Totalt antall pr. m2 overflate 1; mellom 14000 og 26000 
individer. Dette indikerer lav individtetthet. I Vefsnavass- 
draget (Koksvik op. cit.) var f. eks. gjennomsnittet for stØrre vatn 
ca. 70000 individer pr. m2 overflate, til samme tid av året, et antall 
som kan betegnes som middels for oligotrofe sjØer i Norge. 
Tabell 8 viser individantall pr. m3 vatn på ulike dyp. 
Populasjonene synes å ha hatt noenlunde jevn vertikal fordeling i vann- 
massene. Totalt individtall pr. m3 lå mellom 500 og 1000 på alle dyp. 
I Vefsnavassdraget (Koksvik op. cit \ var vanlige mengder 3000-4000 
individer pr. m3. 
O O 
O O 
(r, N 
. . 
Dersom en regner med en jevn fordeling av organismer innenfor 
de vert-jkale avsnitt og ut fra resultatene med Schindlerfelle (25.7.) 
beregner mengdene under 1 m2 overflate, gir det 2880 individer av 
B. Zongispina, 9600 copepoditter av C. scutifer og 2080 voksne av 
samme art. Disse tallene stemmer godt med beregningene gjort på 
grunnlag av vertikale håvtrekk (tab. 7). 
Under fØrste prØvetaking i Nordre BjØllåvatn ( 2 5 . 7 . )  ble det 
kun registrert 2 arter, B. b n g i s p i n a  og C. scutifer. B. Zongispina 
hadde kun meget små individer som sannsynligvis var fØrste generasjon 
klekt fra vinteregg (hvileegg). C. smt i f e r  var overveiende repre- 
sentert med copepoditter (ikke voksne individer). I prØvene som ble 
tatt 5 dager senere i Sondre ~j~llåvatn (30.7.) var artsutvalget det 
samme som ved prØvetaking den 20.8. i Nordre Bj~llåvatn. I SØndre 
sjøllåvatn var B. Zoryispina og H. gibberwn representert med både 
voksne og unge individer den 30.7. Dette indikerer en tidligere 
utvikling av populasjonene i SØndre ~j~llåvatn og skyldes sannsynlig 
temperaturforskjeller i de to vatna den farste tida etter islasning. 
Sammenfattende kan en si at det ble registrert små mengder 
planktoniske krepsdyr i ~j~llåvatna. Artsantallet var også lavt. 
Artene som var representert regnes for å være de aller vanligste i 
Norge. Planktoniske krepsdyr spiller vanligvis en viktig rolle som 
næringsdyr i rØyevatn. Fiskeribiologiske undersØkelser i ~j~llåvatna 
(Hvidsten og Johnsen 1976) utfart på samme tidspunkt viste at plank- 
tonet spilte en svært beskjeden rolle som næringsobjekt, særlig i 
Nordre ~j~llåvatn. Dette henger naturlig sammen med den lave individ- 
tettheten av planktonorganismer. 
Praver av littorale småkreps ble tatt med horisontale trekk 
med planktonhåv av samme dimensjoner som nevnt ovenfor. ~åven ble 
kastet ca. 5 m ut fra land og med line trukket inn med jevn hastighet 
(ca. 0,3 m/sek.). Hver prØve består av 3 trekk, ett i overflata, ett 
nær bunnen og ett i mellomsjiktet. 
Ser en resultatene under ett,ble det registrert få krepsdyr- 
arter i gruntvannssonen. Mest påfallende er imidlertid de svært lave 
individtallene, årstiden tatt i betraktning. Tallene i tabell 9 er 
totale individtall i provene. Vanligvis er det flere hundre, og ikke 
sjelden flere tusen individer i slike prover. Samtliqe prover fra 
~j~llåvatna og Tespvatna hadde færre enn 100 individer. 
Med unntak av ~!ixodiaptomus Zaciniatus som ble funnet i ett 
eksemplar i SØndre ~j~llåvatn, kan samtlige arter som ble registrert bc- 
tegnes som meget vanlige i norske sjØer og er sannsynligvis utbredt 
over hele landet. M. Zaciniatus er tidligere funnet både i SØr- og 
Nord-Norge, men funnene er forholdsvis få og spredte. 
Det ble totalt registrert 7 arter i Nordre i jol lå vatn, 8 i 
SØndre BjØllåvatn og 6 i Tespvatn. Til sammenligning kan nevnes at 
det i storre vatn i Vefsnavassdraget gjennomsnittlig ble funnet 14 
arter (Koksvik 1976). 
Ved fØrste prØvetaking i Nordre ~j~llåvatn (26.7.) ble det 
kun registrert en art, idet naupliene sannsynligvis også tilharte 
arten Cyczops s cu t i f e r .  Den 20.8. ble det registrert 7 arter. I vatn 
i samme hoyde over havet i Midt- og SØr-Norge ville det være naturlig 
at alle disse artene også var tilstede i slutten av juli. (De fleste 
klekker som kjent av overvintringsegg normalt på våren og forsommeren.) 
o 
Uten tvil er det temperaturforholdene i Nordre ~j~llåvatn (4,2 C i over- 
O flata og 4,l C ved bunnen den 25.7.) som forer til en forsinket klekking 
og utvikling av populasjonene. Som nevnt tidligere har Sondre Bj@llå- 
vatn sannsynligvis en noe raskere oppvarming av vannmassene etter is- 
lØsning. Dette gir seg også utslag med hensyn til littorale krepsdyr. 
Fem dager etter farste prØvetaking i Nordre ~j~llåvatn ble det her 
registrert 5 småkrepsarter i 1ittoralprØvene. Temperaturen var da 
O o 7,7 C i overflata og 7,2 C ved bunnen. 
Provene i Tespvatn ble tatt 16.7.1976. At det ble funnet 
såvidt mange arter på et så tidlig tidspunkt skyldes uten tvil at det 
forut for pravetakingen hadde vært en periode med varmt vær. Overflate- 
O 
vatnet holdt 11,2 C ved pr~vetaking. 
Den sene islØsningen og oppvarmingen av vatnet og den tidlige 
nedkjØlingen om hØsten betyr at produksjonssesongen for småkreps blir 
meget kort i alle 3 vatn. småkreps vil derfor naturlig spille en mer 
beskjeden rolle i næringskjeden enn normalt. 
Tabell 9. småkreps funnet ved horisontale håvtrekk i gruntvannssonen. Totale 
individtall fra 3 treAk 6 5 m 
Nordre S4ndre Tesp- 
Lok , 
~j~llåvatn B j~llåvatn vatn 
Dato 
Stasjon I I V I I I I I I 
Cladocera: 
- - - - - - - - - 
Holopedium gibberum 
Bosmina longispina 
Eurycercus lamellatus 
Acroperus elonqatus 
Acroperus harpae 
Chydorus sphaericus 
Polyphemus pediculus 
Copepoda : 
e------- 
Mixodiaptomus laciniatus 
Calanoide copepoditter 
Cyclops scutifer ad. 
Cyclops scutifer cop. 
Eucyclops serrulatus 
Cyclopoide copepoditter I 
Nauplier 
BUNNDYR 
Elvefaunaen 
PrØvene ble tatt med bunnhåv ved å virvle opp LØst materiale 
og organismer som ble fort inn i håven. PrØvetaking skjedde innen et 
avgrenset område i en tidsperiode av 5 min. Metoden blir senere i 
rapporten betegnet R 5 .  En mer detaljert beskrivelse av metoden og dens 
anvendbarhet er gitt i rapport om Vefsnavassdraget (Koksvik 1976). 
~ å v e n  hadde kvadratisk åpning med sider på 24 cm. Maskevidden i duken 
var 500p. 
Figur 4 viser fordelingen av materialet på hovedgrupper, 
framstilt som gjennonsnittlig antall individer i provene. I alle 
deler av vassdragene var d@gnfluelarver, steinfluelarver og fjærmygg- 
larver de grupper som hadde stØrst individtall. Disse gruppene er van- 
ligvis meget betydningsfulle som næringsobjekter for fisk. Andelen av 
andre organismer var svært beskjeden (vedleqg 2-4). Alle deler av vass- 
dragene kan sies å ha en enkelt sammensatt fauna. 
Dersom en ser det enkelte vassdrag under ett og sammenligner 
de 3 vassdragene (delfigurer nr. 4, 5 og 9 ovenfra), er resultatene svært 
like både hva individtall og fordeling på grupper angår. Bjennomsnitts- 
tall for totalt antall individer pr. prØve var 72 for Stormdalsvass- 
draget, 53 for ~espa/Vestergila og 62 for ~j~llåvassdraget. Sarnmen- 
lignet med f. eks. deler av Vefsnavassdraget (Koksvik op. cit.) 
indikerer dette en lav tetthet av organismer. 
DØgnfluelarvene var tallrikeste gruppe i alle vassdragene. 
Gjennomsnittlig antall pr. prove (R5) 15 i de fleste tilfelle mellom 
25 og 45 individer. Steinfluene hadde jevnt over mindre enn 15 indi- 
vider pr. prØve og fjærmygglarvene mellom 10 og 20 individer. Som nevnt 
var andelen av andre viktige ferskvannsgrupper svært beskjeden. 
Spesielt vil en nevne vårfluelarvene som på mange stasjoner manglet 
totalt. Det henvises til vedlegg 2-4 for en mer detaljert oversikt 
over materialet. 
Ser en på deler av de enkelte vassdrag, skiller Store Storm- 
dalsåga seg ut ved å ha relativt hØye gjennomsnittstall for dØgnflue- 
og fjærmygglarver. Tettheten varierte imidlertid mye mellom stasjonene 
og materialet besto vesentlig av en art av dØgnfluelarver (se ARTS- 
SAMMENSETNING). Fjærmyggmaterialet var også lite differensiert. 
Store  
s t o  rmdalsaqa 
Lille 
Stormdals&ga 
> 10 2 O 30 4 O 5 O 60 ind 
I I I I I I 
S  tormdalsvass- 
draget s e t t  
under e t t  
Tespa/ 
Vestergila 
Nordre 
BjØlLavatn 
vassdraget 
s e t t  under etit 
wgnfiuelarvex 
Ste inf  luelarver 
Fjermygglarver 
Andre grupper 
Figur 4. Elvefaunaens sammensetning. Gjennomsnittlig antall individer 
pr. bunnprave ( R 5 )  
Lille Stormdalsåga og tillapsbekkene til SØndre BjØllåvatn hadde totalt 
sett de laveste gjennomsnittlige individtall. I begge lokaliteter 
skyldes dette den svært beskjedne forekomsten av dØgnfluelarver. 
ForØvrig ga provene svært liLe resultater som indikerer en lite 
differensiert fauna med relativt lav tetthet. 
Da prØvene er tatt i lapet av et svært begrenset tidsrom 
(juli-august) er det vanskelig å si noe om produksjonsforholdene på 
årsbasis. Den enkle sammensetningen av organismer (se også ARTSSAMMEN3 
SETNING) i sommermånedene tyder imidlertid på at alle tre vassdrag er 
systemer med relativt få næringsnisjer og lav produksjon. 
Bunnfaunaen i vatna 
PrØver i gruntvannssonen ble tatt med håv på samme måte som 
i elvene (R5). I ~j~llåvatna ble det dessuten tatt prØver med 
van Veen grabb på dyp ned til 20 m. 
Gruntvannssonen 
Faunaen i Nordre og Sandre Bj~llåvatn var svært lik, både 
med hensyn til fordeling på grupper og mengder innen gruppene. 
Fjærmygglarver, vannmidd og steinfluelarver var de grupper som hadde 
stØrst gjennomsnittlig individtall i prØvene i begge vatn (fig. 50g vedlegg 5). 
Andre grupper var ubetydelig representert og det totale individtall i 
gjennomsnitt pr. prØve må betegnes som meget lavt (henholdsvis 22 
og 24 ind./pr@ve for Nordre og SØndre ~jallåvatn). 
Det er oppsiktsvekkende at f. eks. degnfluelarver overhodet 
ikke ble funnet i Nordre ~j~llåvatn og i helt ubetydelige mengder i 
Sondre ~j~llåvatn (se også vedlegg 5). Denne gruppen er ofte den 
tallrikeste i gruntvannssonen i klarvannssjØer (se fig. 5, vatn i 
Vefsnavassdraget) og spiller vanligvis en meget viktig rolle som 
næringsobjekt for fisk. Det kan nevnes at dØgnfluelarver heller ikke 
ble funnet i fiskemager fra Nordre ~j~llåvatn og i helt ubetydelig mengde 
i SØndre ~j~llåvatn (Hvidsten og Johnsen 1976). 
Vannmiddene som var ganske tallrike, synes heller ikke å 
spille noen rolle som næringsdyr for fisk. De er jo dessuten svært 
små, slik at de med hensyn til biomasse utgjØr en beskjeden del av 
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Figur 5. Sammensetning av bunnfaunaen i gruntvannssonen sammenlignet 
med vatn i Vefsnavassdraget. Stolpene angir gjennomsnittlig 
individtall pr. bunnprØve. (Metode R 5 )  
faunaen . 
N a t u r l i g  nok e r  d e t  f jærmygglarver  og -pupper som a v  vannbe- 
boerne s p i l l e r  stØrst r o l l e  som næringsdyr  f o r  rØya, som e r  e n e s t e  
f i s k e a r t  i va tna .  
Krepsdyret  mar f lo  b l e  ikke  f u n n e t  i noen av v a t n a ,  men i 
SØndre ~ j ~ l l å v a t n  b l e  d e t  i fiskemagene f u n n e t  b e t y d e l i g e  mengder 
s k j o l d k r e p s  (Hvidsten og Johnsen 1976) .  Arten h a r  v i s t  s e g  å være 
v a n s k e l i g  å p å v i s e  i bunnprØvene £Ør på h a s t p a r t e n .  Den bedre  k v a l i -  
t e t e n  på  f i s k e n  i SØndre ~ j ~ l l å v a t n  kan f o r  en  s t o r  d e l  s k y l d e s  f o r e -  
komsten a v  d e t t e  nær ingsdyre t ,  i t i l l e g g  til t e m p e r a t u r f o r s k j e l l e n s  
i n n v i r k n i n g  som b l i r  b e h a n d l e t  i k a p i t l e t  PLANKTONKREPS. 
Tespva tne t  hadde også  s v æ r t  små mengder av  de  normal t  v i k t i g e  
g rupper  som dØgnflue-, s t e i n f l u e -  og v å r f l u e l a r v e r  ( f i g .  5 ) .  M a t e r i a l e t  
i n d i k e r e r  i m i d l e r t i d  a t  t e t t h e t e n  a v  f jærmygglarver  v a r  s t o r ,  d e s s u t e n  
v a r  gruppene f å b ~ r s t e m a r k  og v a n n b i l l e r  t a l l r i k e r e  r e p r e s e n t e r t  enn 
d e t  som regnes  f o r  å være v a n l i g  i k la rvannss jØer .  
Forekomsten a v  f å b ~ r s t e m a r k  henger  nok sammen med a t  v a t n e t  
f o r  e n  s t o r  de l  h a r  slambunn i l i t t o r a l e n .  Som næringsdyr  f o r  l a k s e f i s k  
(f. e k s .  Ø r r e t  og m y e )  synes  ikke  f å b ~ r s t e m a r k e n e  å s p i l l e  noen nevne- 
v e r d i g  r o l l e .  D e t t e  s k y l d e s  nok i f Ø r s t e  rekke a t  dyrene f o r  en s t o r  
d e l  l e v e r  nedgravd i slammet. Vannbi l lene kan i m i d l e r t i d  b e t y  en d e l  
som f i skefØde  i e n k e l t e  v a t n .  
I fØlge  Aagaard ( v e d l e g g  9)  v a r  r e l a t i v t  mange 
former a v  fjærmygg r e p r e s e n t e r t  i Tespvatn ,  og t i l s t e d e v æ r e l s e n  av 
f l e r e  rovformer  i n d i k e r e r  a t  gruntvannssonen h e r  h a r  e n  r i k e r e  og mer 
sammensatt f auna  enn ~ j ~ l l å v a t n a .  
PrØver med van Veen bunngrabb b l e  t a t t  på  en s t a s j o n  i 
Nordre og t o  i SØndre ~ j ~ l l å v a t n  på dypene 1, 3 ,  5 ,  7 ,  10 og 15 
e l l e r  20 m. Data om bunnforhold  e t c .  e r  g i t t  i k a p i t l e t  STASJONS- 
BESKRIVELSE. Det b l e  på  hver  s t a s j o n  t a t t  5 k l i p p  (0,l m2)  p å  
h v e r t  dyp. A n g i t t e  v e k t e r  e r  v å t v e k t ,  dvs .  dyrene e r  v e i d  e t t e r  
l min. t Ø r k e t i d .  
T a b e l l  10 og 11 v i s e r  sammensetningen i bunnfaunaen og 
mengdene, a n g i t t  i mg/m2, pa d e  e n k e l t e  dyp. Kun på s t .  I1 i 
SØndre ~ j ~ l l å v a t n  v a r  bunnforholdene s l i k  a t  en  kunne g rabbe  p å  1 m 
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dyp. I begge vatn dominerte fjærmygglarver og fåb~rstemark faunaen fulls- 
tendig utenfor gruntvannssonen, både når det gjaldt tetthet og biomasse. 
Dette er vanlig i hØyereliggende klarvannssjØer. Dernest kom vannmidd og 
i S~ndre Bj~llåvatn også muslinger (som forØvrig ikke ble funnet i R5-prØvene 
i gruntvannssonen). Andre grupper var ikke representert i materialet. 
IfØlge tidligere undersØkelser synes bunndyrmengder mellom 
2500 og 5000 mg/m2 å være normale for hayereliggende klarvannssjaer 
på dyp 0-5 m. For dyp 6-10 m er tallene oftest noe lavere. Etter 
dette hadde sonen 0-5 m på St. I i Nordre ~j~llåvatn svært lav bio- 
masse, mens biomassen for de noe dypere partiene (7 og 10 m) kan be- 
tegnes som noe under middels. Grunnet lokale forskjeller i vatnet, 
samt vekst- og livssyklusforhold.sett i relasjon til tidspunkt for 
pravetaking, kan tallene kun brukes som forsiktige antydninger om 
produksjonsforholdene i vatnet. TallstØrrelsene passer imidlertid 
godt med de Øvrige biologiske data om vatnet. At de grunneste partiene 
synes å være spesielt lavproduktive i Nordre Bj~llåvatn kan henge 
sammen med den sterke vindeksponeringen som £Ører til urolige bunn- 
forhold med utvasking av organisk materiale som sedimenterer på litt 
stØrre dyp. 
St. I i SØndre Bj~llåvatn hadde meget små bunndyrmengder 
på alle dyp. Bunnsubstratet var sand og silt, med noe mose på 10 
og 20 m dyp. Store deler av vatnet synes å ha slike bunnforhold. 
Tallene for St. I1 er ujevne, men likevel gjennomgående stØrre enn 
for St. I. Bunnforholdene var de samme som på St. I, men med litt 
mer mose på dyp stØrre enn 5 m. 
Totalt sett indikerer grabbprØvene at Bj~llåvatna har 
bunndyrmengder som ligger under middels for norske klarvannssjujer. 
Artssammensetning 
En vil i det fØlgende gå nærmere inn på hovedgruppene i 
materialet og kommentere artssammensetningen i de forskjellige deler 
av vassdraget. Med tanke på fiskeproduksjon er ikke bare tettheten 
av næringsdyr, men også artsutvalget i en lokalitet av stor betydning. 
De fleste av de viktige næringsdyrene for våre lakse- 
fisker har store tetthetsvariasjoner gjennom året. Mange av krepsdyr- 
artene har f. eks. hvilestadier og forekommer kun som egg i deler av 
året, mens de i andre perioder spiller en uhyre viktig rolle i nærings- 
nettet. Insektlarvene forvandles til voksne, landlevende individer og 
er i Økosystemet i vatn kun av betydning i en bestemt livsfase, dersom 
en ser bort fra at fisk snapper insekter fra overflata. De enkelte 
artene av krepsdyr har variasjoner i årssyklus som gjØr at de er tall- 
rike til forskjellige tider og det er store forskjeller med hensyn til 
tidspunkt for klekking og lengde av flygeperioder hos insektartene. 
Mange av insektlarvene er dessuten tilgjengelig som næringsobjek-t for 
fisk bare like for og under klekking idet de ellers lever under steiner 
eller i substratet. 
En jevn tilgang på næring for fisk betinges således normalt 
av et rikt artsutvalg av aktuelle grupper av næringsdyr. Artssammen- 
setning sammen med individantall i prover tatt med en standardisert 
innsamlingsmetode, vil således kunne brukes til å vurdere lokalitetene 
også med tanke p5 grunnlaget for fiskeproduksjon. 
DØgnf luer (Ephemeroptera) 
Stormdalen. Det ble totalt påvist larver av 5 dØgnfluearter 
----------- 
i Stoi-mdalen (5 arter i Stormdalsåga, 4 i Store Stormdalsåga og 1 i 
Lille stormdalsåga). I alle deler av vassdraget dominerte Baetis 
-hodani døgnfluefaunaen fullstendig (tab. 12). 64% av de identifiserte 
individer tilhgrer denne arten. I tillegg kommer 29% Baetis cp. 
(vesentlig små individer) som sannsynligvis også for en stor del er 
B. rhodani. Av Baetis-arter forØvrig ble bare B. Zapponieus påvist 
(3% i Stormdalsåga og 11% i Store ~tormdalsåga). 
Dersom en ser vassdraget under ett, utgjorde Baetis-artene 
hele 99% av materialet, og de ble funnet på alle stasjoner. De andre 
artene, som alle ble funnet helt sporadisk (totalt individtall mellom 
l og 7) , er ArneZetus inopinatus, Siphlonums Zacustris og Ephemere ZZa 
aurivizzii. Ved en ekstra provetaking i ~tormdalsåga like ovenfor 
Skarpnesen ble det sommeren 1976 dessuten funnet et eksemplar av 
Parame Zetus che Zifer. 
DØgnfluefaunaen i Stormdalsvassdraget kan på grunnlag av det 
innsamlete materiale sies å ha en meget enkelt sammensetning. 
B. rhodani og B. lapponicus synes å være de eneste artene av betydning 
i produksjonssamrnenheng. 
Tabell12. Forekomst av dØgnfluelarver (Epheneroptera 1.) i prØvene fra 
elver og bekker i Stormdalen. 
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7'ecpdalen. Ma te r i a l e t  e r  sammensatt av 3 a r t e r .  B. rhodani 
---------- 
!.r'-qjØr 7 5 %  av t o t a l t  i n d i v i d t a l l  og b l e  funnet  på a l l e  s t a s j o n e r  i Tespa 
og V e s  t e r g i i a  (tab. 13)  . 
A. inopina tus  var  van l iqe re  he r  enn i Stormdalen. Arten b l e  
funnet  pc? a i l e  s t a s j o n e r  og utgjØr 22% av t o t a l t  i n d i v i d t a l l .  Den 
t r rd - je  a r t e n ,  E. a u r ~ i v i Z l i i ,  b l e  kun funnet  i e t t  eksemplar. 
D@gnfluematerialet  f r a  4  s t a s j o n e r  i Tespvatn b e s t å r  kun av 
2 A.  <rropinntus . 
DØqnfluefaunaen ha r  IfØlge d e t t e  svært  enkel  sammensetning også 
i Tecpda len .  
~ j ~ l l å d a l e n .  I Bjfll låga b l e  d e t  r e g i s t r e r t  8 døgnf luea r t e r .  
50% av  individene var  R. rhodani og 29% B. Zapponicus ( t a b .  1 4 ) .  Tar 
en med u i d e n t i f i s e r t e  i nd iv ide r  av Baet i s  u t g j ø r  denne s l e k t e n  he l e  
94?, av m a t e r i a l e t .  
S .  uuriv i2lSi  b l e  funnet  på nesten a l l e  s t a s j o n e r ,  men u tg jorde  
tare 4% a v  t o t a l t  i n d i v i d t a l l .  
Sammenlignet med Tespa var  A .  i n o ~ i n a t u s  l i t e  framtredende. 
Arten ble kun funnet  pa en  s t a s j o n .  De Øvrige 4  a r t ene  b l e  også p å v i s t  
kun p: 611 s t a s j o n  h v e r ,  og med e t t  e l l e r  t o  i nd iv ide r .  
TiliØpsbekkene til Nordre og Søndre ~ j ø l l å v a t n  var  a r t s f a t t i q e  
( t a b .  1 4 ) .  D ~ i t  b l e  r e g i s t r e r t  2 a r t e r  (B. rhodani og B. Zapponicus) i 
t i l ldpsbekkene t . i l  S ~ n d r e  ~ j ~ l l å v a t n  og 1 a r t  (B.  Z a p p ~ n i m s )  i t i l l ø p s -  
eekkpne Nordre Rj~llåvatn. H e r  b l e  a r t e n  funnet  i 2 av 9  under- 
s$kte bekker,  oq i begge l o k a l i t e t e r  var d e t  r e l a t i v t  s t o r  t e t t h e t  av 
denne eneradende arten. 
I Nordre ~ j ~ l l å v a t n  b l e  d e t  som t i d l i g e r e  nevnt ikke funnet 
d@qnf luc iarver  i d e t  he l e  t a t t ,  hverken i l i t t o r a l p r ø v e r ,  grabbprØver 
e l l e r  i fiskemager. Det te  i n d i k e r e r  h e l t  ekseps jone l le  forhold .  
I Sondre ~ j e l l å v a t n  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  3 a r t e r  (B.  rhodani, 
,Sr:pT~lo?rums n ~ ? s t i v a l i s  og S. Zacustris) , a l l e  i meget l a v t  a n t a l l .  
Selv o m  d e t  i ~ j @ l l å v a s s d r a g e t  o t a l t  b l e  r e g i s t r e r t  f l e r e  
a r te r  e n n  i de andre vassdraqene, e r  d e t  også her  bare B. rhodani oq 
[j. h2p,~~~r.iir?t!s som synes å s p i l l e  noen v e s e n t l i g  r o l l e  i produksjons- 
samenheng. 
Et-ter forekomsten av andre a r t e r  å dømme ( t a b .  1 5 ) ,  v i r k e r  
det som o m  vassdragene har  m i l j a t i l b u d  som l i g g e r  h e l t  på grensen av 
a r t e n c s  tol~ranseområde .
Forekomst av dogn- og s t e i n f l u e l a r v e r  (Epherneroptera e t  Plecoptera 1.). 
i provene f r a  Tespa og Vestergi la .  
T a b e l l  14.  Forekomst av d0gnfluelarver (Ephemeroptera 1.) i p r a v e r  f ra  elver og 
v a t n  i ~ j 0 l l A d a l e n .  
St .  Met.  Dato 
B j811aga 
S t .  I1 R5 29.7 
Il 
" 21.8 
S t .  I11 R5 29.7  
Il 
" 21.8 
S t .  IV R5 29.7  
Il 
" 21.8 
S t .  V R5 29.7 
I I 
" 2 1 . 8  
S t .  X 1 1  R5 1 2 . 8  
I* 
" 2 2 . 8  
S t .  X 1 1 1  R5 12.8 
I* 
" 22.8 
S t .  XIV R5 12.8 
Il 
" 22.8 
S t .  XV R5 12.8 
Il 
" 22.8 
S t .  X V I  R5 11.8 
S t .  X V I I  R5 11.8 
St .  XVIIS R5 11.8 
Tot. ant. ind. 
Dominas-% 
Ti l lØpsbekker  
cn 4 
-4 4 
r( d 
7 cn r4 4 
C, 4 3 
m 4J 4 w 
1 k CIJ 1 "a 
a a -4 
2 ri] P V ? '. 4 (d 
4 .r 
C, O m m 
5 
5 
1 
S. ~ j ~ l l a v & t n  
V. S t . 1  R5 28.7 
n 
" 20.8 
S. S t . 1  R5 21.8 
Tot. ant. i nd .  
Dominans- % 
Til lØpsbekker  
N. B j ~ l l å v a t n  
Bekk St.XI R5 20.8 
" St.XIV R5 20.8 
Tot. a n t .  ind. 
Dominans- % 
S0ndre B j Ø l l s v a t n  
St. I1 EI 28.7 
S t .  I11 R5 21.8  
St. IV R5 28.7 
Tot. ant. ind. 
Dominans- % 
Vassdraget  totalt 
Tot. ant. ind. 
Dominans-% 
- 
-- 
5 
41 
7 
2 
2 I 
11 15 90 
- 
2 
2 
1 
U 
2 
2 
25 
2 
41 
11 
48 
2 
1 8  
3 
27 
11 
1 
10 
8 
7 
146 
l 
1 
Il 
1 
1 
41 
37 
3 
1 
1 
1 3  
1 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
5 
1 
11 
1 
1 
37 
4 
1 
11 
98 
17 
4 
23 
7 
1 3  
19 
20 
21  
35 
7 
276 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
8 
5 1 4  
1 
C1 
. 
24 
40 
1 3  
2 
47 
53 
35 
31 
27 
58 
1 3  
55 
14  
14 
5 
21 
1 
22 
475 
1 
C1 
1C 
i 
157 
< 1 _ 1 2 _ 4 0  
- 
946 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
l. 
1 
3 
10 
116 
232 
8 
1302 
13 77 
136 
96 
2 
44.4141 
23Z 
1 O C  
523 
5 
5 
62 
570 2 1 
(1 
Tabell 15. DØgnfluelarvenes forekomst og artsfordeling i Stormdals-l 
Tespdals- og ~j~llådalsvassdragene sett under ett 
Art Tot. ant. ind. %-andel 
Ameletus inopinatus 5 4 2 r 2 
Siphlonurus eastivalis 
Siphlonurus lacustris 
Siphlonurus sp. 
Baetis rhodani 
Baetis lapponicus 
Baetis vernus/subalpinus 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis spp. 
Heptagenia dalecarlica 
Heptagenia sp. 
Ephemerella aurivillii 
Ephemerella mucronata 1 <0,1 
........................................................................... 
Kort kommentar til de enke l t e  a r t e r  og deres  forekomst i Norge. 
Ameletus inopina tus  forekommer f g r s t  og fremst  i rennende 
va tn .  Den e r  t i d l i g e r e  r e g i s t r e r t  i a l l e  våre  3 no rd l ig s t e  f y l k e r  
(Brekke 1940).  I Vefsnavassdraget va r  a r t e n  van l ig  både i e l v e r  og 
vatn (Koksvik 1976) . 
SiphZonurus a e s t i v a z i s  h a r  v i d  u tb rede l se  i Norge. I Vefsna- 
vassdraget  b l e  den kun p å v i s t  i Elsva tn .  S. zacustris e r  sannsynl igvis  
en av våre mest u tb red te  dØgnfluearter ,  s p e s i e l t  i s t i l l e s t å e n d e  vatn 
(Brekke op. c i t . ,  Lillehammer 1966, B r i t t a i n  1 9 7 4 ,  Jensen 1974, 
Koksvik op. c i t  . ) . 
Baet i s -a r tene  e r  t r a d i s j o n e l t  regnet  f o r  å være strØmformer. 
B. Zapponicus, som h e r  v a r  n e s t  v a n l i g s t e  a r t  (23,6% av m a t e r i a l e t ) ,  e r  t i d -  
l i g e r e  vesen t l i g  k j e n t  f r a  Troms og Finmark (Brekke op. c i t . )  samt 
Vefsnavassdraget (Koksvik op. c i t .  ) . 
B. rhodani e r  uten t v i l  vår  v a n l i g s t e  Bae t i s - a r t .  Den 
synes l i k e v e l  å være e k s t r a  dominerende i vassdragene som e r  behandlet 
he r .  StØrrelsen på larvene var  til a l l e  t i d e r  svært  va r i ab l e .  Dette 
tyder  på a t  populasjonene også h e r  s p a l t e r  seg  i en rasktvoksende og en 
sentvoksende d e l  som t i d l i g e r e  p å v i s t  f .  eks .  i Danmark (Bengtsson 
1973) .  
B. v e m u s  og B. subalpinus e r  meget nærstående a r t e r  som 
p.g.a. l oka l e  va r i a s jone r  e r  vanske l ig  å s k i l l e  ved bestemmelse. De 
e r  her  b l i t t  behandlet  som en art.. Det samme g j e l d e r  B. fu sea tus  
og B .  scambus. Det e r  få k jen te  funnsteder  f o r  d i s s e  a r t e n e  i Norqe 
( c f r .  Koksvik op. c i t . )  . 
Heptngenia dalecarlica, som i Vefsnavassdraget sammen med 
B. rhodani  var  den v a n l i g s t  u tb red te  dggnf luea r t ,  synes å ha svært  
d å r l i g e  l ivsmul ighe ter  i vassdragene som b l i r  behandlet  h e r .  (Den 
b l e  kun funnet i e t t  eksemplar i ~ j g l l å g a . )  Arten synes å ha v id  ut-  
b rede lse  i Norge og e r  t i d l i g e r e  k j e n t  f r a  a l l e  våre  3 n o r d l i g s t e  
f y l k e r  (Brekke op. c i t . ,  Koksvik op. c i t . ) .  
E. a u r i v i z z i i  e r  k j e n t  f r a  en rekke l o k a l i t e t e r  både i 
SØr- og Nord-Norge. Arten e r  en typ i sk  strØmform. E. TTI~c~onata 
e r  t i d l i g e r e  r e g i s t r e r t  i SØr-TrØndelag,Finnmark (Brekke op. c i t . )  
og i Vefsnavassdraget i Nordland (Koksvik op. c i t . )  hvor den b l e  
p å v i s t  i 3 e l v e r ,  a l l t i d  med l a v  t e t t h e t .  
Steinfluer (Plecoptera) 
Som vist tidligere var steinfluelarver sammen med dØgnflue- 
og fjærmygglarver, de grupper som hadde stØrst individtall i elve- 
prØvene. Dette er et vanlig dominansforhold i elver med rent vatn. 
Totalt er det registrert 35 steinfluearter i Norge 
(Lillehammer 1974) . 
Stormdalen. Det ble totalt registrert 7 arter i elvene i 
- ---- 
Stormdalen (tab. 16). Dette er et minu=numstall da ikke alt materialet 
lot seg artsbestemme. På de enkelte stasjoner ble det registrert 
mellom 1 og 4 arter. 
Fra stormdalsåga er slekten Diura dominerende i materialet. 
Individene var gjennomgående små, og det er sannsynlig at deler av 
materialet som ikke kunne bestemmes lenger enn til familien Perlodidae 
også tilhØrer denne slekten. 
Arcynopteryx cornpacta og Brachyptera r i s i  ble funnet på 
flest stasjoner. Totalt ble det registrert 6 arter i stormdalsåga. 
I Store stormdalsåga ble det påvist 4 arter. Individtett- 
heten synes å ha vært lav, og materialet er for lite til å kunne si noe 
om dominansforhold. Her hadde imidlertid dØgnfluelarvene stor tetthet. 
Lille Stormdalsåga hadde som nevnt tidligere en relativt 
stor andel av steinfluelarver i prØvene. Totalt ble det funnet 5 arter. 
Halvparten av materialet var B. P i s i  som også ble funnet på flest 
stasjoner. Arten synes i saltfjell-/svartisområdet å være karakteristisk 
i de kaldeste og karrigste delene av vassdragene, hvor artsdiversiteten 
forØvrig er lav. Ofte ble den funnet som eneste steinflueart, som her 
i Suorgisjokka og ~ergslåttelva (tab. 16). Ulfstrand (1971) registrerte 
lignende forhold i Stora Sjofallet Nasjonalpark i Nord-Sverige og gir 
som en mulig forklaring at arten, som vanligvis forekommer med lav 
tetthet, er svak i konkurranse med andre arter, men har vide toleranse- 
grenser med hensyn til abiotiske miljØfaktorer. Den får således 
anledning til å utvikle seg i "ekstreme" lokaliteter. 
Totalt sett indikerer steinfluematerialet fra Stormdalen 
at fordelingen på arter er jevnere enn for dØgnfluenes vedkommende, 
slik at flere arter inngår som komponenter av betydning i næringsnettet. 
T a b e l l  16. Forekomst a v  s t e i n f l u e l a r v e r  ( P l e c o p t e r a  1.) i prØvene f r a  e l v e r  o g  
bekker i Stormdalen 
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S t .  M e t .  Dato 
Stormdalsåga 
S t . 1  R5 2.8 
I, 
" 27.8 
St. I1 R5 2.8 
I, 
" 27.8 
S t .  I11 R5 3.8 
Il 
" 27.8 
St. IV R5 3 .8  
Il 
" 27.8 
S t . V  R5 3.8  
11 
W 25.8 
St. V I  R5 4.8 
Il 
" 25.8 
Tot. a n t .  i n d i v i d e r  
Dominans - % 
S t .  Stormdalsåga 
St .  I R5 26.8 
St. I1 R5 26.8 
St. 111 RS 26.8 
S t .  IV R5 26.8 
Tot.  a n t .  i n d i v i d e r  
Dominans - % 
L i l l e  s to rmdalsåga  
S t . 1  R 5  3.8 
I t 
" 25.8 
St .  I1 R5 3.8 
Il 
" 25.8 
S t .  I11 R5 4.8 
St. IV R5 4.8 
S t .  V R5 4.8 
Tot.  a n t .  i n d i v i d e r  
Dominans - % 
S u o r g i s  j okka 
S t . 1  R5 4.8 
B e r g s l å t t e l v a  
S t . 1  R5 3.8 
T o t a l t  for 
Stormdalen.  Ant. 
8 
b .d 
V l Q N U .  (d LI 
al l n , a a . .  
o + - ' + - '  
' d " '  + J b G  
29 
2 
31 
2 1  
1 
3 
1 
5 
22 
4 
4 
5 
40 
15 
l 
1 
6 
' 12 
1 
21  
1 4  
1 
1 
22 
1 
34 
35 
24 
4 
5 
9 
3 9 
6 
3 
9 
1 1 1  
53 
8 2 0  
3 
3 
1 3  
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
4 
2 
11 
7 
1 
1 
4 
10 
4 
7 
9 
1 
10 
41 
4 8 
4 
2 
59 
1 1 2 2 4 1  
l 1  
1 
1 
5 
2 
1 
8 
1 5  
1 
6 
9 
15 
17  
23 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 ,  
8 
3 
2 O 
20 
1 1 4  
1 
1 
l 
2 1  
1 8  
1 3 3  
9 
4 
1 7  
1 1 2  
3 
3 
13 
12 
12 
1 4  
32 
1 1 2  
3 
2 
1 
l 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 1  
6 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
5 
l 
1 
7 
148 
2 3 
8 6 
2 
260 
Tespdalen. I Tespa og Vestergila ble det tilsammen registrert 
- - - - - - - - 
6 steinfluearter (tab. 13). Diura nanseni ble funnet på alle stasjoner 
og var tallrikeste art i pravene. Dernest fulgte Nsmoura cinerea og 
Brnchyptera r i s i .  Materialet er imidlertid lite, og det er vanskelig 
å si noe om dominansforhold. 
~jøllådalen. Totalt ble det registrert 10 steinfluearter i 
- - - - - - - - - - - - 
rennende vatn i Bj~llådalen (tab. 17). Slekten Diura utyjØr 67% av 
materialet. D. bieaudata (28%) var representert med store og lett 
identifiserbare individer. D. nanseni ble med sikkerhet påvist bare 
en gang, men det er sannsynlig at deler av materialet som besto av små 
individer og ikke var mulig å bestemme lenger enn til slekt, var 
D. nanseni. I SØr-Norge forekomrner D. bieaudata utelukkende i stille- 
stående vatn og D. nanseni kun i elver, mens det i de nordligste 
landsdeler er vanlig at begge arter finnes såvel i rennende som i 
stillestående vatn (Lillehammer 1974, Koksvik 1976). 
Etter Dima-artene var Areynopte~yx eompaeta ta.llrikeste 
art. Denne arten hadde en stabil prosentandel (8%) av totalmaterialet 
fra alle 3 vassdrag. I Vefsnavassdraget ble arten kun funnet i Qstre 
Tiplingen, 671 m.0.h. (Jensen 1976). Arten regnes som en fjellform 
og er i SØr-Norge ikke funnet lavere enn 700 m.0.h. (Lillehammer op. 
cit.). 
De Øvrige artene fra rennende vatn i ~j~llådalen ble alle 
funnet i mindre enn 10 individer. 
I Bj~llåvatna ble det tilsammen registrert 6 arter (tab. 17). 
Av disse hadde D. bieaudata og A. compacta flest individer i provene. 
De andre artene ble kun funnet helt sporadisk. 
Steinfluelarver forekomrner fØrst og fremst i rennende vatn. 
Sett i forhold til andre insektgrupper hadde ~jøllåvatna mange stein- 
fluearter. En antar at dette skyldes vindeksponeringen i disse vatna 
som gjØr at gruntvannssonen pga. bolgeslagseffekten får likhetstrekk 
med rennende vatn. (Se forøvrig sammensetningen i fjærmyggmaterialet.) 
I Tespvatnet ble det funnet steinfluelarver bare på en 
stasjon, her 2 individer av Nemoura einerea. 
Artsantallet i steinfluefaunaen i de undersøkte vassdragene 
er i sommermånedene forholdsvis likt døgnfluefaunasn, Individtett- 
heten er gjennomgående lavere, men materialet fordeler seg oftest med 
stØrre jevnhet på artene, slik at flere arter synes å ha betydning i 
næringsnettet. 
Tak-;i 1 7 .  Furt.kurns' a v  s t r i n f ; u c l a r v r r  I P ; ~ i r i n r - r a  1.)  i p r a v e n r  f r a  e l v c r ,  !ekker <,q v a t n  i B j ~ l i ~ i d a l u n  
N. B j a l l ~ v a t n  
S t .  I R5 2 5 . 7 .  1 1 
S t .  I R5 2 0 . 8 .  1 1 
S t .  I1 R5 2 5 . 7 .  1 1 
S t .  I1 R5 20.8 .  1 1 
S t .  111 R5 20.8 .  2  1 1 
S t .  IV R 5  25 .7 .  1 2  2  
S t .  I V  R5 20.8 .  1 4  1 
S t .  VI R5 20.8 .  1 3  6 1 2  
S t .  VI1  R5 26.7 .  1 1 
S t .  V I 1  R5 20.8 .  8  1 1 2 
................................................................................................................ 
T O ~ .  a n t .  i n d .  26 8  4  l 1 2  4 5 46 
Dominans-\ 5 7  1 7  9  2  2  4  9  
................................................................................................................ 
T ~ l l B p s b e k k e r  N .  a j a l l å v a t n  
Bekk I R5 25.7 .  1 i 
Bekk I R 5 2 0 . 8 .  1 1 
Bekk I1 R5 25.7 .  1 0  1 
Bekk I11 R5 25.7. 3 1 
Bekk IV R5 20.8 .  8 1 
Bekk X 1  R5 2 0 . 8 .  4 1 
Bekk X 1 1  R5 25.7.  1 1 
Bekk X 1 1  R5 20.8 .  2  1 
Bekk XIV R5 20.8.  2  5 1 3 
................................................................................................................ 
T o t .  a n t .  i n d .  1 3  2  5 15 2  1 4 38 
Dominans-$ 34 6 1 3  39 6  3 
................................................................................................................ 
SØndre B j a i i d v a t n  
S t .  I R5 28.7. 6  1 
S t .  I R5 20.8.  1 1 
S t .  I1 R5 2 8 . 7 .  1 1 
S t .  I1 R 5 2 0 . 8 .  1 1 2  
S t .  111 R5 28.7 .  12 1 
S t .  IV R5 28.7 .  1 1 
................................................................................................................ 
T o t .  a n t .  i n d .  1 1  20 1 3  23 
Dominans-% 4 4  8 7  4  
................................................................................................................ 
T i l l ø p c b e k k e r  o g  e l v e r  S .  B j a l l d v a t n  
Bekk V R5 28.7 .  3  1 
~ o k k  V  R5 2 0 . 8 .  1 6 2  3 
E l v  S 0  R5 28.7 .  1 1 
E l v  0 R5 28.7.  1 1 
Elv 0 R5 21.8.  1 1 2  
E l v  N R5 28.7 .  l 1 
E l v  N R5 21.8 .  2 1 2  
................................................................................................................ 
T o t .  a n t .  i n d .  1 2 1  1 1 l L O  3 6 20 
Dominans- % 5 1 0  5 5 5 5 50 1 5  
................................................................................................................ 
~ j a l l i g a  
S t .  I 
S t .  I 
S t .  I 1  
S t .  I 1 1  
S t .  I V  
S t .  IV 
S t .  V  
S t .  V 
S t .  X 1 1  
S t .  X 1 1  
S t .  X 1 1 1  
S t .  X I I I  
S t .  XIV 
S t .  X I V  
S t .  X V  
S t .  X V  
S t .  XVI 
S t .  XVIII R5 1 1 . 8 .  3 1 
................................................................................................................ 
T o t .  a n t .  i n d .  1 9  1 9  107 67 7 2 1 1  2  3 3  7 2 3 1  
8 8 46 29 3  1 <l <l 1 1 1  Dom!cacs_:"n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ------ ............................................... 
R a u d f j e i l e i v a  
S t .  I R5 1 2 . 8 .  2  1 2  
................................................................................................................ 
T o t a l t  f o r  e l v e r / h ~ k k e r  3 3 2 3 1 1 3 8 2  1 2  7  3  1 2  1 1 0  3 2 5  4 1 0  292 
A n t a l l  i n d i v i d e r  7 3  2 3 1 1 3  A ?  1 2  7  3 l 2 1 10 3 2 5  4  1 0  292 
Dominans- % 11 R 39 2 R  c 1  < l  2  1 < l  < l  < l  3  1 < l  2 1  
................................................................................................................ 
T o t a l t  f o r  v a t n a  
A n t a l l  i n d i v i d e r  27 9  2 4  1 1 l 2  3 6 6 8  
Dominans-a 40 1 3  15 l L  1 3 4 
Forekomst av s t e i n -  og d8gnf lue larver  i magepraver av f i s k  
En har  g å t t  gjennom mageprØvene f r a  DVF's f i skema te r i a l e  f r a  
vassdragene (cfr. Zvidsten og Johnsen 1976) .  Ma te r i a l e t  b l e  innsamlet 
i 1975, til d e l s  på samme t i d  som prØvene av bunnfaunaen b l e  t a t t .  A r t s -  
sammensetning, frekvens- og dominansforhold hos dØgn- og s t e i n f l u e l a r v e r  
i fiskemagene e r  v i s t  i t a b .  18-20. 
F i s k e t  i ~ t o r m d a l s å g a  foregikk med mark og f l u e  i t iden  
13.-16.8. Det va r  gjennomgaende oppholdsvzr og til d e l s  pent  vær 
under f i s k e t .  Det te ,  sammen med fangstmetoden, som f o r  en s t o r  d e l  
va r  f l u e ,  f o r k l a r e r  den s t o r e  andelen som ove r f l a t edy r  ( v e s e n t l i g  
flygeride i n s e k t e r )  hadde i m a t e r i a l e t  ( c f r .  Hvidsten og Johnsen op. c i t . ) .  
Tab. 18 v i s e r  betydningen av de f o r s k j e l l i g e  a r t e r  av s t e i n -  
f l u e l a r v e r  i mageprØver av  Ør re t  f r a  Stormdalsåga. S t e i n f l u e l a r v e r  
b l e  funnet  i mageinnholdet f r a  30 av t o t a l t  80 f i s k e r .  B. risi var  
v a n l i g s t e  a r t .  Den b l e  r e g i s t r e r t  i 97% av magene med s t e i n f l u e l a r v e r  
og h e l e  85% av t o t a l t  a n t a l l  i nd iv ide r  funnet  i mageprØvene t i l h Ø r t e  
denne a r t e n .  Arten var  også t o t a l t  s e t t  den v a n l i g s t e  i bunnprovene 
f r a  Stormdalen, men sammenlignet med andre a r t e r  e r  andelen i magene 
s tØr re  enn bunnpravene f r a  samme måned t i l s i e r .  
Blant  dØgnfluelarver ,  som b l e  r e g i s t r e r t  i 17 av 80 mager, 
var  Baet i s -a r tene  de v a n l i g s t e  ( t a b .  1 9 ) .  Slekten dominerte også i 
bunnprqjvene. 
Fra Tespa e r  magepravene ikke gjennomgått. 
I ~ j ~ l l å g a  b l e  d e t  f i s k e t  med mark og f l u e  i perioden 
5.-8.8. Det var  s o l  og varmt vær d e t  meste av perioden, og f i sken  
hadde d e r f o r  n a t u r l i g  e rnær t  seg  v e s e n t l i g  av  ove r f l a t edy r  ( f o r  d e t  
meste flygende i n s e k t e r ) .  
S t e i n f l u e l a r v e r  b l e  funnet  i 44 av  t o t a l t  98 magepraver av  
Ør re t .  Volummessig betydde s t e i n f l u e l a r v e n e  l i t e  i magene (0,4% i 
gjennomsni t t ) ,  og d e t  b l e  o f t e s t  bare funnet  fragmenter av dyr .  Av 
ar t sbes temte  i n d i v i d e r  va r  IsoperZa obscura og B. risi de t a l l r i k e s t e .  
Det a r t sbes temte  m a t e r i a l e t  e r  f o r  l i t e  til å t rekke  s l u t n i n g e r  om 
se l eks jon  av s t e i n f l u e l a r v e r  som næringsobjekt .  
DØgnfluelarver b l e  funnet  i 59 av 98 mageprØver. I de f l e s t e  
av  d i s s e  magene b l e  det ba re  funnet  fragmenter som ikke  l o t  seg  a r t s -  
bestemme. Sammensetning i 16 mager hvor artsbestemmelse l o t  seg  gjØre 
v a r  t o t a l t  15 Baetis rhodani ( r e l a t i v t  s t o r e  individer),  21 EphemereZZa 
a u r k u i z z i i  og 3 Ameletus inopina tus .  I bunnprøvene fra august  va r  
Tabell 18. Steinfluelarvenes betydning i magepraver av arret fra 
stormdalsåga 
Art/slekt Frekvens-% i mage- Dominans-% i Dominans-% i 
praver med steinfluer maqepravene bunnprøvene ( R 5 1  
Diura sp. 7 2 2 O 
Amphinemura cp. 7 2 < 1 
Nemoura sp. 13 3 - 
Arcynopteryx compacta 30 
Brachyptera risi 9 7 
Plecoptera indet. 10 2 - 
..................................................................... 
Totalt antall mager med steinfluelarver: 30 
Totalt antall fiskemager: 80 
Steinfluelarvenes gjennomsnittlige volum-% i mager hvor qruppen var 
representert: 14,5% 
Tabell 19. DØgnfluelarvenes betydning i mageprØver av arret fra 
~tormdaisåga 
Art/slekt Frekvens-% i mage- Dominans-% i Dominans-% i 
prØver med dagnfluer mageprøvene bunnprØvene (R5) 
Ameletus inopinatus 6 3 < 1 
Siphionurus cp. 12 7 i 
Baetis spp. 4 1 3 4 9 9 
Ephemeroptera indet. 18 14 - 
Antall mager med dagnfluelarver: 17 
Totalt antall fiskemager: 80 
Dagnfluelarvene gjennomsnittlige volum-% i mager hvor gruppen var 
representert: <l% 
Tabell 20. Steinfluelarvenes betydning i mageprØver av rØye fra 
Nordre ~ j ~ l l å v a t n  
Art/slekt Frekvens-% i mageprØver Dominans-% i 
med steinfluer mageprØvene 
Diura bicaudata 4 1 8 1 
Arcynopteryx compacta 
Brachyptera risi 
Plecoptera indet. 24 9 
....................................................................... 
Antall mager med steinfluelarver: 41 
Totalt antall fiskemager: 100 
Steinfluelarvenes gjennomsnittlige volum-% i maser hvor gruppen var 
representert: 21,3% 
B. rhodani tallrikeste art, de E. auriviZZii og A. inopinatus kom som 
nummer 3 og 4. Nest tallrikeste art i bunnprØvene, B, iapponicus,ble 
ikke registrert i mageprØvene. 
PrØvefisket i Nordre Bj~llåvatn foregikk med garn i tiden 
25.-27.7. Været var svært skiftende i perioden. 
Av totalt 100 undersØkte mageprover av rØye ble det funnet 
steinfluelarver i 41. Artsfordelingen er vist i tab. 20. Steinfluene 
utgjorde gjennomsnittlig 21,3% av volumet i mageprØver hvor de var 
representert. 
D. bieaudata var blitt spist av flest fisk, og av totalt 
268 identifiserte individer i magene tilhØrte 217 (81%) denne arten. 
I samme periode var dette den eneste steinflueart som ble påvist i 
littoralen. 
B. risi ble funnet i 4 fisker som hadde fortlØpende num- 
merering på fangstskjemaet. Det er sannsynlig at disse fiskene ble 
fanget ved en av bekkeosene. Arten er i bunnprØver kun registrert i 
elver og bekker i saltfjell-/svartisområdet. k .  compacta ble som 
regel funnet enkeltvis i magene. I bunnprØvene ble arten ikke registrert 
fØr 20.8. 
Som tidligere nevnt ble det ikke registrert dØgnfluelarver 
i Nordre Bj~llåvatn, hverken i bunnpraver eller fiskemager. 
I SØndre ~j~llåvatn ble det pravefisket med qarn 28.-29.7. 
Været var pent og lufttemperaturen relativt hØy. 
Det ble påvist steinfluelarver i 11 av totalt 100 undersØkte 
fiskemager. Steinfluelarvene utgjorde gjennomsnittlig 5,2% av volumet 
i disse magene. A. eornpacta ble funnet i stØrst antall i de magene hvor 
artsidentifisering var mulig. I tillegg var B. risi representert. 
DØgnfluelarver ble her kun funnet i 4 fiskemaqer, og i 
meget lite antall. Dette passer godt med den beskjedne rollen som 
dØgnfluelarvene spiller i bunnprØvene fra vatnet. Individene i mage- 
prØvene lot seg ikke artsbestemme. 
MageprØvene indikerer generelt at det er store individer av de 
enkelte artene som er blitt tatt av fisken. Dette kan henqe sammen med 
at artene er mer aktive i den siste perioden far klekking, og at de 
derfor blir lettere oppdaget av fisken, men det kan også skyldes ren seleksjon 
Sett i forhold til artsfordelingen i bunnprØvene synes stein- 
fluearten 6'. risi å ha en stor andel i fiskemagene. 
Fjærmygg (Chironomidae) 
....................... 
av Kaare Aagaard 
Faunaen i ~ j ~ l l å g a ,  stormdalsåga og t i l h a r e n d e  s idee lve r  e r  
s t e r k t  dominert av s l ek t en  Diamesa og Pseudodiarnesa, dessu ten  forekommer 
u l i k e  andre s l e k t e r  av Ortocladinae mer sparsomt. 
Bare i BjØllåga utgjØr Tany ta r s in i  en v e s e n t l i g  d e l  av den 
c o t a l e  chironomidaefauna. i Raudf je l le lva  va r  i n n s l a g e t  av Synorthocladius 
s tØrre  enn i de andre elvene.  I elvene Tespa og Ves t e rg i l a  (vedlegg 9) 
e r  s l e k t e n  Pseudodiamesa v a n l i g s t e  s l e k t .  Diamesa e r  he r  mindre fram- 
tredende enn e l l e r s  i området. T o t a l t  a n t a l l  i nd iv ide r  på s t a s jonen  e r  
av middels s t Ø r r e l s e .  
RoteprØver i elvene g i r ,  k v a n t i t a t i v t  s e t t ,  ikke  sær l ig  på- 
l i t e l i g e  t a l l ,  m e n t i l  t r o s s  f o r  d e t t e  fremhever enke l t e  s t a s j o n e r  seg ,  
som S t .  111 i ~ t o r m d a l s å q a ,  hvor Diamesa e r  s p e s i e l t  t a l l r i k .  
Sammensetningen av elvefaunaen e r  av "F je l l t ypen" ,  med former 
som t r i v e s  b e s t  i kja l ic j ,  k l a r tp rennende  vatn.  
I B j ~ l l å v a t n a  (vedlegg 10 og11) v i s e r  grabbser iene  en samrnen- 
s e tn ing  som må s i e s  å vare typ i sk  f o r  norske,  o l i g o t r o f e  va tn .  
Heterotr issocZadius dominerer s t a s jonene  i Nordre BjØllåvatn og S t .  I i 
SØndre BjØllåvatn. På  S t .  I1 i SØndre B j ~ l l å v a t n  mangler He te ro t r i s soc l ad ius  
på dypene ned til 10 m ,  faunaen forØvrig e r  meget sparsom. I begge va tna  
e r  Stichtochironomus (rosensch6Zdi?) van l ig  i Øvre d e l  av profundalen. 
Mengden av fjærmygglarver i Nordre og Sandre ~ j ~ l l å v a t n  e r  av 
samme s t ~ r r e l s e s o r d e n  som d a t a  f r a  Elsvatn oq Unkervatn i H a t t f j e l l d a l  
(Koksvik 1976).  Sammenlignet med lav landsvatn  i TrØndelag e r  verdiene 
svært  l ave ,  s e l v  n å r  en t a r  i be t r ak tn ing  f o r s k j e l l e r  som måtte  skyldes 
bruk av u l i k e  e f f e k t i v e  grabber .  
I l i t t o r a l e n  i Nordre og SØndre ~ j ~ l l å v a t n  b l e  d e t  funnet  
r e l a t i v t  s t o r t  a n t a l l  av Diamesa og Pseudodiamesa, s l e k t e r  som e r  uvanl ig  
i s t i l l e s t å e n d e  vann. Forekomsten av d i s s e  s l ek t ene  i l i t t o r a l e n  skyldes 
sannsnynligvis  den s t e r k e  b~ lgepåv i rkn ingen  s trendene e r  u t s a t t  f o r  i 
Nordre og SØndre BjØllåvatn. 
Nordre og SØndre ~ j ~ l l å v a t n  kan som nevnt u t  f r a - ; d e  fore-  
l iggende opplysninger om chironomidaefaunaen, k a r a k t e r i s e r e s  som 
o l i g o t r o f e  vatn av en type som e r  van l ig  i nord l ige re  d e l e r  av Norge. 
I Tespvatnet (vedleqq 9) er ProcZadius, OrthocZadinae indet. 
og Tanytursini de tallrikeste gruppene. Det relativt store antall rov- 
former (ProcZadius og Pentuneur-ini) indikerer en rikere littoralfauna i 
Tespvatnet enn i ~j~llåvatna. 
Antallet ulike former er også stØrre i Tespvatnet, minst 
12 ulike former ble funnet (flere ulike former innen OrthocZadinae indet. 
i tabellen). Dette viser at Tespvatnet har et mer sammensatt oq variert 
tilbud av livsmuligheter enn ~j~llåvatna. 
SAMMENFATNING AV RESULTATENE 
Vassdragene hadde svært lav vanntemperatur i juli og august, 
som normalt er de måneder da temperaturen er hØyest i våre vassdrag. Det 
o o ble bare rent unntaksvis målt vanntemperaturer over 10 C, mens 6-8 C 
synes å være vanlig i elvene. Nordre ~j~llåvatn hadde ekstremt kaldt 
vatn. Dette vil virke sterkt inn på f. eks. planktonprodnksjonen. 
O O 
Det ble her målt 4,2 C i overflata oq 4,l C ved bunnen den 25.7. Den 
O 20.8. var temperaturen på alle dyp 6,2 C. Denne verdien ligger sann- 
synligvis nær maksimumsverdien for året. 
Vannkvaliteten var i grove trekk lik i de 3 vassdragene, men 
lokale forskjeller grunnet berggrunnsforholdene forekom. 
PH-målinger viste at vatnet var nØytralt til svakt surt i alle 
og deler av vassdragene. Laveste og hØyeste målte pa-verdi var 6,4 og 
7,O. 
Analyser og målinger av total hardhet, alkalitet og elektrolyttisk 
ledningsevne ga verdier som varierte klart med kalkforekomstene i nedslaqs- 
feltet. Vassdragene sett under ett hadde lavt kalkinnhold, også etter 
norske forhold. Gjennomsnittsverdi for kalsiumhardhet var 2,5 mg/l CaO. 
Magnesiumandelen i den totale hardhet var i gjennomsnitt 0 , 7  mg/l XqO. 
Det var god korrelasjon mellom total hardhet og elektrolyttisk 
ledningsevne. Dette indikerer at ledningsevnen i fØrste rekke skyldes 
ioner fra kalsium- og magnesiumforbindelser. 
I Stormdalsvassdraget hadde Store Stormdalsåqa hØyest elel.t~o- 
lyttinnhold. Maksimalverdi for total hardhet var her 8,5 mq/l "CaO" og 
hØyeste målte verdi for ~ 1 8  (elektrolyttisk ledningsevne) var 36 
(resiproke megaohm pr. cm). De laveste verdier for samme parametre 
hadde Lille stormdalsåga hvor det ble målt 1,5 mg/l "CaO" oq ~ 1 8  
lik 9. 
I Tespa ble det målt total hardhet lik 2,5 mg/l "CaO" 
og ~ 1 8  lik 15. Disse verdiene er litt lavere enn for Tespvatnet og 
skyldes at pravene er tatt nedenfor samlØp med Vestergila som hadde 
like lave verdier som Lille stormdalsåga. 
~j~llåvatna hadde svært lik vannkvalitet. De fleste analyser 
av total hardhet ga 2,5 mg/l "CaO" og ~1~-verdiene lå gjennomgående 
mellom 13 og 16. TillØpsbekkene fra Øst hadde meget elektrolyttfattig 
vatn (granitt i nedslagsfeltet), mens det i en bekk fra vest i Nordre 
Bj~llåvatn ble målt de hØyeste verdier for området: 11 mg/l "CaO" og 
~ 1 8  lik 35 (kalkspatmarmor i nedslagsfeltet). Storparten av nedslags- 
feltet til Bj~llåvatna ligger imidlertid Øst for vatna. I Bj~llsga ble 
det målt total hardhet fra 2,O til 4,5 mg/l "CaO" og ~ 1 8  fra 15 til 19. 
De laveste elektrolyttverdier hadde Raudfjel.lelva med total hardhet 
lik 1,O mg/l "CaO" og K I ~  lik 7. 
Med unntak av de få nevnte lokalitetene med relativt 
hØye verdier for total hardhet var alkaliteten (syrebindingsevnen) 
lav i vassdragene som derfor vil ha en liten bufferkapasitet over- 
for sur nedbar. Til nå har dette imidlertid ikke vært noe problem 
i området. 
Oksygeninnholdet var som forventet hØyt i vatna, også i bunn- 
vatn. Nordre ~j~llåvatn hadde ekstremt stort siktedyp (21-23 m). Dette 
sammen med vannfargen (blå mot Secchiskive) indikerer sterkt oligotrofe 
(næringsfattige) forhold med ubetydelig forekomst av planktonorqanismer. 
Tilstanden i SØndre ~j~llåvatn var ikke fullt så ekstrem. 
Temperaturforholdene og vannkvaliteten i vassdragene sett 
under ett indikerer at det biologiske produksjonspotensialet er lavt. 
Planktonkrepsdyrene hadde lav tetthet i ~j~llåvatna både i 
juli og august. Totalt antall individer under 1 m2 overflate ble ved 
de forskjellige prØvetakingene beregnet til å være mellom 14000 og 
26000 individer. Totalt individtall pr. m3 vatn 1: mellom 500 og 1000 
individer på alle dyp i Nordre ~j~llåvatn. 
Artssammensetningen var lik i Nordre og Sondre ~j~llåvatn, 
forutsatt at uidentifiserte Diaptomidae-copepoditter var av samme art 
i begge vatn. Artsantallet var lavt. De identifiserte artene, Bosmina 
longispinu, HoZopediwn gibberwn og CycZops scutifer,' regnes for å være de 
vanligste norske planktonartene. 
Det ble også registrert få krepsdyrarter i gruntvannssonen, 
og individantallet i prØvene var påfallende lavt, årstiden tatt i be- 
traktning. Samtlige prØver, som hver besto av 3 håvkast fra land S 5 m, 
besto av mindre enn 100 indivder, mens slike prØver ofte inneholder mange 
tusen individer. Nordre Bj~llåvatn synes å ha hatt en senere klekking og 
utvikling av populasjonene enn SØndre Bjollåvatn. En antar at dette 
skyldes temperaturforskjeller. Alle registrerte arter, unntatt 
Mixodiaptomus Zaciniatus, er vanlig utbredt i Norge. 
I alle deler av vassdragene var dØgnfluelarver, steinfluelarver 
og fjærmygglarver de grupper som hadde stØrst individantall i elveprØvene. 
Andre grupper hadde megetubetydelig representasjon. 
Materialet indikerer at individtettheten innen hovedgruppene 
var svært lik i de 3 vassdragene. Totalt individantall pr. prØve var 
lavt for årstiden. 
Faunaen i gruntvannssonen i ~j~llåvatna var sammensatt av 
få grupper som igjen hadde lav tetthet. Fjærmygglarver og vannmidd 
hadde stØrst gjennomsnittlig individantall i prØvene. Med unntak av 
fjærmygg synes larver av de vanligvis viktige insektgruppene i denne 
sonen å mangle helt eller nesten. DØgnfluelarver og vårfluelarver 
ble f. eks. overhodet ikke funnet i littoralen i Nordre og kun helt 
sporadisk i Sondre ~j~llåvatn. Dette kan ha stor betydning for vatnas 
potensielle evne til fiskeproduksjon. 
PrØver med van Veen bunngrabb viste at bunndyrmengdene var 
gjennomgående små også i litt dypere områder av ~j~llåvatna. 
Gruntvannssonen i Tespvatnet hadde relativt stor individtetthet, 
men også her manglet de normalt viktige gruppene nesten helt, slik at 
faunasammensetningenvar noe avvikende fra det som er vanlig i klarvanns- 
s jØer. 
Det ble totalt registrert 10 dognfluearter i vassdragene. 
Baetis rhodani var tallrikeste art i prØvene i alle 3 vassdrag. Dersom 
en ser vassdragene under ett,utgjorde denne arten 54% av totalt antall 
individer. R. Zapponicus var nest tallrikeste art. 24% av individene 
tilhØrte denne arten. Dersom en regner med ikke artsidentifiserte indi- 
vider av Bae t i s  utgjar denne slekten totalt 96% av dØgnfldematerialet. 
AmeZetus inopinatus og EphemereZZa auriuiZZi utgjØr henholdsvis 2,2 og 
1 ,6%.  Etter forekomsten av andre arter å dØmme, virker det som om 
vassdragene har miljØtilbud som ligqer helt på grensen av artenes tole- 
ranseområde. 
Forekomsten av steinfluelarver gir et litt mer nyansert bilde. 
Det ble totalt registrert 14 arter. Dette er et minimumstall, da deler 
av materialet ikke lot seg artsbestemme. I ~j~llådalen ble det påvist 
10 arter i elvene og 6 i vatna, i Stormdalen 7 og Tespdalen 6 arter i 
elvene og bekkene. Slekten Diura var dominerende i materialet fra 
hele omradet. Arcynopteryx compacta hadde jevn utbredelse og utgjorde 
en knapp tidel av materialet fra hvert av de 3 vassdrag. Brachyptera 
K s i  var vanlig i de mest "ekstremd'deler av vassdragene. I forhold 
til dØgnfluene fordeler steinfluematerialet seg jevnere på artene, 
slik at flere arter synes å ha betydning i næringsnettet. 
De artene av dØgn- og steinfluer som var tallrikest i bunn- 
prØvene dominerte vanligvis også i mageinnholdet hos Ørret og rØye. 
B. risi  synes a ha blitt oftere spist av fisk enn hva mengden av arten 
i bunnpravene skulle tilsi. 
Fjærmyggfaunaen i elvene var dominert av former som trives best 
i kjØlig, klart vatn. Sammenlignet med lavlandsvatn var mengdene av 
fjærmygglarver i Nordre og SØndre ~j~llåvatn svært beskjedne. I grunt- 
vannssonen ble det funnet former som er uvanlige i stillestående vatn. 
Dette skyldes sannsynligvis b~lgepåvirkningen som gjØr at gruntvannssonen 
1 mange henseende kan sammenlignes med elvebiotoper. 
Materialet viser at Stormdals-, Tespdals- og ~j~llådalsvass- 
dragene i hovedtrekk er svært like vassdrag med hensyn til vannkvalitet og 
evertebratfauna. Den biologiske produksjon synes å være lav både i elver 
og vatn. 
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Vedlegg 2. Antall individer innen de enkelte grupper i materialet fra Stormdalsvassdraget 
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?' a - Li . m  - \ u u  a -I ? m  ~ i -  L i ,  x m  
U m  2 :  L i -  C & m m  m 4 
4 m a  4 L 4  . G  
m  u 
stasjon metode Dato 
Stormdalsåqa 
I R 5  2.8. 15 3 14 
R 5  27.8. 1 53 37 2+1 
I I R 5  2.8. 1 5 5 
R 5  27.8. 6 2  1 6 
111 R 5  3.8. 1 1 12 
R5 27.8. 1 13 2 2 50 
I V R 5  3.8. 11 1 13 
R 5  27.8. 2 167 51 7 
V R 5  3.8. 3 2 5  18 
R 5  25.8. 1 164 16 6 
VI R 5  4.8. 2 2 10 
R 5  25.8. 34 4 1 10 
........................................................................................................ 
Totalt 5 498 149 3 1 2 153 (811) 
1 61 18 < 1 I l < 1 15i Prosent!!is-o~bel---------------------------------------------------------------------------------------- 
Lille Stormdalsåga 
------------------ 
I R 5  3.8. 1 12 2 
R 5  25.8. 8 18 1 1 16 
I I R 5  3.8. 8 1 4 
R 5  25.8. 14 26 3 19 
I11 R 5  4.8. 1 8 12 1 1 1 36 
IV R 5  4.8. 1 5 
R 5  4.8. 1 Il 1 1 6 Y- - - , -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt 2 31 88 2 4 1 4 88 ( 2 2 3 )  
Prosentvis andel 1 14 40 1 2 L 1 2 40 
........................................................................................................ 
Store Stormdalsåga 
------------------ 
I R 5  26.8. 1 2 229 8 1 2 2 5 
I I R 5  26.8. 5 4 3 3 8 60+2 
I11 R 5  26.8. 1 121 6 1 12 117 
I V R  5 26.8. 6 8 16 6 4 4 24 
........................................................................................................ 
Totalt 7 11 420 2 3 8 5 2 2 226 (722) 
Prosentvis andel 1 2 5 8 3 1 1 3 31 
........................................................................................................ 
Totalt 11 16 9 5 2  266 2 15 7 28 575 
Prosentvis andel 1 1 51 14 <l 1 C 1 2 31 



Vcdleqg 4. A n t a l l  ~ n d l v l d e r  i n n e n  d e  e n k e l t e  g r u p p e r  i m a t e r i a l e t  f r a  r ennende  v a t n  i B j ~ l l d d a l s v a ~ s d r d o r t  
a r k k  I R5 2 5 . 7 .  
R5 20 .8 .  
Bekk I1 R5 2 5 . 7 .  
Bekk 111 R5 2 5 . 7 .  
R5 2 0 . 8 .  
Bekk IV R5 25 .7 .  
R5 20 .8 .  
Rvkk X R5 2 5 . 7 .  
R5 1 9 . 8 .  
Rrkk X1 R5 25.7 .  
R5 20 .8 .  
Bekk X11 R5 25 .7 .  
R5 20.8 .  
Bekk X I I I  R5 25 .7 .  4  1 2  
R5 20 .8 .  1 9 6  8  1 38+1 Be?S-xIY .................................................................................................... 
T o t a l t  14 11 3 2  3 8  22 2  1 2 5  440 ( 8 8 5 )  
P r o s e r i t v i s  a n d f l  2  < 1 2  6  5 3 C 1  1 4  50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I n n l .  hekk V  R5 28 .7 .  1 1 7  3  1 9  4 
R5 2 0 . 8 .  4 1 7  8  9 4  27 12 
R5 21.8 .  2  3 1 4 16 
---------------------------------------------------------?A 
T o t a l t  4  6  6  116  20 7  1 47  72 (279) 
P r o s e n t v i s  a n d e l  1 2 2  4  2  7  3 4 1 1 7  26 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I: 3  I  
1 0  r t  l  
I r n  w  i  
i n ,  r  l  
I 3  *  l  
I  
I  
I C  l  P . I  
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A  
t - '  4  
F l a t o r m e r  
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D a g n f  l u e l a r v e r  
( E p h e m e r o p t e r a )  
N  
t - '  u7 
O  W  
I  N I  
I t - '  W  I  
I &  c n  I  
S t e i n f l u e l a r v e r  
( P l e c o p t e r a )  
l -  
+  
t - '  
V å r f l u e l a r v e r / - p u p p e r  
( T r i c h o p t e r a )  
I  I  
I  
I A  l  
I l - '  W  I  
I  I  
I  I  
T o v i n g e r  u b e s t .  ( l - + p - )  
( D i p t e r a  i n d e t .  )  
F j æ r m y g g l a r v e r / - p u p p e r  
( C h i r o n o m i d a e  )  

V ~ d l ~ g r j  5 .  Antal.;. i n d i v i d e r  i n n e n  de e n k e l t e  grupper i m a t e r i a l e t  f r a  Nordre og S0ndre ~ j b l l i v a t i ? ~  
samt Tespva tn  
S t a s j o n  Dato 
3 
m w 
2 
u CIO m o L4 tn ; 2 
& - 
R 5  20.8. 2  1 0  1 20+1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  12  59 4 3 1 20 172 (307)  
4 i 9  14  <l P r o s e n t v i s  a n d e l  I 56 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TV R 5  28.7.  1 4  2 1 L 
R 5  21.8.  3  11 1 8 
......................................................................................................... 
T o t a l t  5 59 8 24 l 4 G 1 83 (191)  
I I R5 16 .7 .  1 1 8 2 27 
TI1 R5 17.7. 44 14  2 3 3 2 t 3  
IV R5 17.7.  14  5 1 5 20 2 2 3  48 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  100 21. 2 5 60 2 3 5 149  2 (349)  
P r o s e n t v i s  a n d e l  29 6 41 1 17 c1 r1 1 43 41 

Vedlegg 6. Slekter og slektsqrupper av fjærmygg (Chironomidae) funnet 
i ~ j ~ l l å g a  og Raudfjellelva. Tallene anqir antall individer 
(larver og pupper) i rotepravene 
St-nr. Dato 
X 1  I 
XIII 
X I V  
XIV 
xv 
xv 
XVI  
X V I  I 
Raudf jellelva 

Vedleqg 7 .  S lekter  og slektsgrupper av fjærmygg (Chironomidae) funnet 
i innlØpsbekker i Nordre og Søndre B j ~ l l å v a t n .  Tallene 
angi r  a n t a l l  indiv ider  ( l a r v e r  og pupper) i rotepr8vene 
Nordre B j ~ l l å v a t n ,  innlapsbekker 

Vedlegg 8. Slekter og slektsgrupper av fjærmygg (Chironomidae) funnet 
i stormdalsåga med sideelver. Tallene angir antall indi- 
vider (larver og pupper) i roteprØvene 
. nr. Dato 
Store stormdalsåga 
------------------ 
I 26.8. 24 1 
I I 26.8. 60 2 
I I I 26.8. 105 1 1 5 
IV 26.8. 4 18 
Sideelv Store Stormdalsåga 
Lille stormdalsåga 
------------------ 
1 1  
15 
1 2 1  
1 17 
1 8 15 8 
4 
3 2 
Suorgisjokka 
------------ 
I 4.8. 11 

Vedlegg 9. Slekter og slektsgrupper av fjærmygq funnet i Tespvatnet 
og elvene Tespa og Vestergila. Tallene anqir antall indi- 
vider (larver og pupper) funnet i roteprØvene 
Dato 
m 
LI) 
ai 
2 
-4 
d 
O 
d 
=i 
al 
Ii) 
P< 
Tespvatnet 
13 
9 
19 
5 1 
Tespa 
Vestergila 
---------- 

Vedlegg 1 0 -  S l e k t e r  og s l e k t s g r u p p e r  a v  fjærmygg (Chironomidae) f u n n e t  
i Nordre og SØndre B j 0 l l å v a t n .  T a l l e n e  a n g i r  a n t a l l  i n d i -  
v i d e r  ( l a r v e r  og pupper)  f u n n e t  i roteprØvene 
S t . n r .  Dato 
Nordre B j ~ i l å v a t n  
3 
2 6 
3 23 
1 20 2 2  
3  

Vedlegg 11. S l e k t e r  og s lek tsgrupper  av fjærmygg (Chironomidae) funnet  
i Nordre og SØndre ~ j ~ l l å v a t n .  Ta l lene  angi r  a n t a l l  i nd i -  
v ide r  ( l a r v e r  og pupper) funnet  i 5 grabbpraver på hve r t  
dyp (van Veen grabb) 
. .n r .  Dato Dyp 
Nordre ~ j ~ l l å v a t n  
----------------- 
SØndre ~ j ~ l l å v a t n  
----------------- 



